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IZVJEŠTAJ O RADU,..INSTITUTA "RUDJER DOŠVOVIĆ" U 1958.GODINI 
Radom Instituta upravljao je Upravni od~or na čelu_s predsjedni­ 
Nikolom Sekulićem, potpredsjednikom Sabora NR Hrvatske.NauQnim rndom 
tituta rukovodio je !fm,1-čni sav jot s pr_edsjednikom Prof .Dr. Ive.nom Supe­ 
na čelu. Redovne s je.dnica Upr avncg odbora i Na.u.čnog, savjeta ·.održavane 
u prnvilu jednom mjesečno, · dok su hitni. ··problemi rrr-zmatrani na ne koli„ 
izvsnrednih sjednica. . · 
Orgnnizaciono Institut so dijelio na: 1) Naučni sektor, 2) Teh- - 
ki, sektor ·1 3) Upravni' sektor·. 
: · · Naučni sektor obuhvat ac je krajem· godine 14 .odj_ela. 3 samostalna 
oratorija,· grupu za istraž_:j.v~nje antibiotika, s.Iužbu. Zaštite od zraie-=­ 
, C:entar z2 ·organiŽnci'ju··pos·t°diplomsk~ naarave .1 Naučni· aekretarijat 
Knjižnicom i Cehtrclnim foto,laboratorijem}.Naučni odje'.l-i i samos~alni 
1oratori·j1 grupirenf su· po oblastima r-ada r · · 
I. Gradnja, oJ.ržavnnje i rad reaktor~i': 
Re~ktorsk1.6djel . 
II. 'Gradnj:11 ·o·-Jržavanje ·i rad ·e.kceleratora: 
Akcelcratorski· -odjel 
III. Nuklcarn2 fizika: 
Odjel teorijske fiziko - Oc:fjel nuklearne fi.zike I. - Odjel 
nuklearne.fizike II. I' • 
IV. Elektronik~· ·--· - · · · 
Elektronički odjel (uključuje u sebi Lab9rntorij zc. detekoi­ 
; ju od zračenja)· 
v. Fizika i kemija ronktarskih, akcelerntorskih i elektroničkih 
- materi jala: . . 
-Odjel kemijske fizike - 4zičko-komijski odjel (uključuje u 
sebi Laborat·orij ZG kemijsk~. l(inetiku. i at er-e.okema ju ) - 
' Laboratorij za elektronsku mikroskopiju - Odjel z2,.~truktur­ 
nu i anor-gansku ·kemiju. 
!!~.-!~P..Ll~~~t i vnih" izotopa: .. 
Radioizotopni odje1·r. - R~di6izotopni odjel II. Laboratori 
za mikroanalizu 
VII.Biokemija: . 
. · Biokemijslti odjel I. - _Biokemijski odjel II. - Gr_upa za iotl 
, :živanja antibiotika 
VIII.Biologija djelov<1nja zračenja i protektora: 
. - Biološki o:djel ·_ Radi ::,biološki laboratorij - Zaštita od zrače 
, ; . :~ačolu pojedinih· odjela i samostalnih laboratorija stoje pJ 
čelnici odnosno šefovi Labor-a t or-t ja, koji su odgovorn_i za ra 
~ me đ jueobnu kocr-d.i.naca ju· pov jeren-ih im organizacionih jedin 
Tehnički sektor obuhvač a o je organ'ize.oiono Kanstrukcioni ured 
- iPripremu r-ađa , "te r_radionica· i - strojcrJ;l;i.cu s. k,:)n~presorom. 
,tJpravrii sektor dijelio se orgnnizaciono na 4 jedinice : 
Opći vdjel,Nabavni odjel,Uvozni odjel i Odjel za računcvodst 
• I 
Na dan Jl.XII.1958. u Institutu je radilo svega. 4o5 osoba 
(od toga 214 stalnih sl~žbenika, 41 honorarni službenik, 







NAUČNI SEKTOR . 
I. GRADNSA,ODRŽAVANJE I RAD REARTORA 
REAKTORSKI ODJEL (pročelnik: Pro f .D~-; Ing. Tomo Bo.sariao ] 
U odjelu'se nalazi na radu 3 inženjera (1 strojarski, 1 1 
dogradjevn-i i l elektroin~enj~r), od kojih je zadnje spomenuti zE 
čeo s radom u XII,mjese.cu ·o.g. Grupa je pr-edvađ j ena ~a rad na pr-c 
matici brodske propulzije., _te je radila i:ia upo anavanju taaktorskE 
zike i tehnike, kao i na praćenju i sredj_ivanju dokumentacije u 
joj oblasti. Pristupit će se dubljem studiju problema postavljen 
perspektivnim planom. 
Pročelnik odjela r.adio je u Saveznoj komisiji za huklearn 
. . . 
energiju na izradi perspektivnog plana·razvoja feaktora. 
II. GR.ADN~A, ODRŽAVANJE I RAD AKCELERATORA 
AKCELERATORSKI ODJEL (pročelnik: Ing.M:arcel Lažanski) 
Akcelm-atorski odjel imao je u protekloj godini stabilan 
dar od ·10 ljudi (3 inženjera, 3 tehničara, 3 kvalificiraca i 1·-pom, 
ni radnik), koji je bio br-o j čano dorasao postavlj enirn zadacima. U 
jednom kritičnom razdoblju od nekoliko tjedana pružili su p0moć dr· 
odjeli Instituta ( u prvom redu Elektronički odjel, zatim Odjel nuJ 
arne .fizike I. i II.') , nakon čega se. situacija ponovo normali ziralr 
U godini 1958. riješeni su mnogi problemi oko ciklotrona, 
jedinog zadatka odjela. Stavlje:n je u pogon magnet, završena je me 
ža najvećeg dij e La konstruktirvnih elemenata cikl_6trona, 'preuzet je 
pomoćni VF generator i najvećim di_j eiorn završeh Komandni sist·em c. 
trona~ \ 
. Nakon završetka izrade i nakon ispi t tvarij a rashladnih dž c: 
ciklotronskbg magneta prešlo se na montažu namota u tvornici "Rad e 
1 · Konč ar-, koja je za prvi namo t (14·.11.1958.) ✓trajala 18 sa1ti, za dr1 
(7.III.1958.) 15 sati. Poslije pečenja laka i ohladjivanj~ provcdei 
je električko ispitivanje, kod čega se pokazalo, da jodan namot od, 
ra postavljenim zahtjevima, dok drµgi ima rra dva nepristupačna mj o, 
veoma smanjen izolacioni otpor, Višekratnim uzastopnim grijanjem (1 
nom pogonskom strujom) i hladjenjcm nastojalo se vidjeti, da li će~ 
makar i smanjena vrijednost otpora stabilizirati. Kad je umjssto toe 
izolaci_oni otpor:- pao gotovo na nulu, odlučene je .namo t; rastaviti, I 
je u tu svrhu načinjen specijalan alat. Nq.kon rastavljanja 1 čišćcn; 
namot j~ ponovno bio mon t Lr-an: (8. V.1958. ), ispečem i Lspa tan , te je 
./. 
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put odgovarao zahtjev.ima. 'Nepostedno posli.je transporta namota u In­ 
stitut prešlo se na njihovu montažu na magnet i na izvedbu strujnih 
·i rashladnih priključaka, te stJ~ljanje već pripremljeriih temperatur­ 
no-j;Jrotočnih releja. .Magnet je -za t im bio uzbudjen u nekoliko navrata 
mak!3imalnom dopuštenqtn strujom (435 A), sve do 8 sati bez prekida. 
Do kraja godine tekli su pokušali, da se magnetsko polje stabilizira 
toč!i'ošću 1: Loo oo s dobrim /izgled.imo. na uspjeh. Upoz-edo s tim, zavr-š en 
je uredjaj za mjerenJe i registraciju t cčnog oblika magnetskog polja 
na temelju a+11ova el~kt~. · - . · · 
Tvornica parnih kotlova isporučila je ciklotrbnska kola, 
koja su montirana n:a~-tračnicamc\ u ciklotronskon- dvorani. Nakoh veli­ 
kih_ poteškoča no.bavijeni su·od tvornice "RIS" u Za.grebu amortizeri 
za·teže mašine, čime je bila ornogućeria montaža velikih mehaničkih 
vakuumskih pumpi i njihovih ventila, te triju motor-generatora u pod­ 
.r-umu ciklot:rona, Stavljen je u pogon i rashladni agregat za hiadj enje 
ba:fflea glavne difuzione pumpe. 
Radionice Instituta načinile su kardan, kratki spoj .linija• 
tlredjaj za pomicanje kratkog spoja, električke vezne petlje s k-u.ćiš­ 
tem i napravom za njihovo pomicanje. Izvršena je pokusna montaža svih 
tih dijelova. Poduzeće "Joža Vlahovićlt isporučilo je košuljicu komore, 
dok se akceleracione elektrode još uvijek nalaze u izradi kod istog 
' poduzeća_. , 
Zagr-obačka "Radioindustrij a" isporuč,ila je VF g en er-a t oz- ciklo- 
·trona krajem mjeseca oktobra.- Ispitivanja u različitim pogonskim uvje..., 
tima i ~otjerivanja.trajala s~ do 26.XII.1958., kada je VF generator 
bio komisijski preuzet. Završeni su i isporučeni ormari glavnog oscila­ 
tora, a u Instit~tu s~ paralelno tekli radovi za spojne i mjcrnQ olo­ 
norrt e , Glavna oscilatorska cijev na jvcć i.m jo dijelom završena u Revdio- 
nicama Instituta. . . . 
Isporučene su i montirane komandne ploče za.podrum ci~lotro_. 
ria i ciklotronsku dvor-anu , kao i ploče i stol za centralnu komanđu , 
Završena je elektroinonto.ža i i spi tivanj e lokalne komande vakUumskog 
sistema, žrironja glavne o sca.Lat or-ske cij cvi i ionskog izvo;:d., te no.j­ 
VGĆeg dijela centrcilne komando. 
III. NUICLE.ARNA FIZ!KA 
Of>JEL .TEORIJSKE FIZIKE (pročelnik: Dr.V-ladimir Glaser) • 
-· I 
Gitavna· aktivnost odjela u- protekloj godini bila je usuj cr ena 
cia organizaciju i ostvarenje postdiplomskog studija, koji je započeo 
?raktički početkom godine.- Ti-mo se odjel ujedno nada riješiti 
pitanje mladih teoretičarskih kadz-cva , 
• 
./. 
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-Na naučnom polju odjel se i dalje bavio_probiemima beta-1 
da, strukturcm j e?l_gr_i, pari tetom kod ..aspada mi-uie·zona, općim 'pr 
mima relativističkih kvantnih teorija, .teori.jom električne vodlji 
nuklearnim reakci?;farria i m_a~ematičkim metodama fizike. 
U tom razdoblju izašlo je ·1z štampe 9 radova sa gore nave 
područja. Predano je za štampu· Još 5 radova i održano 2o ser,:i nara 
s. Kurepa -je· doktorir1;10· i habilitirao.- 
Dr.Glaser se na'l azd o ,u Ž9Jevi u CERN-u, Dr~.Jnkšić nal_azi : 
od novembra ·o.g, .takodjer u CERN-u; Dr,Alaga od .aep t embz-a u Bcr-ke. 
(U.-S,A.), a A,Grossmann u Harwardu (u.s.A.)~ Jedan asistent na.l.az i 
na odsluženju vojnog:roka, dok se drugi asistent upravo vratio sa 
odsluženja vojnog roka, _ 
Odjel broji. ukupno 13 suradnika, od ·toga 7 ~t.alnih, a 6 ho 
nih. Za o j ač anj e ?·dj e'La predvidja se u 19 59. god, jo,š 6 mladih nov 
suradnika. 7 . , . 
ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I. (pročelnik: Prof.Dr.Mladen Paić) 
Rad odjela bio je u ·protekloj gddini usmjeren i:ia ova podru 
l·) ·Nuklearne reakcije_ · '· 
2) Osta_li rad na neutron_skom gener-a+oz-u 
3} !~gradnja i proučavanje- aparatura za taj rad 
1. Nuklearne reakcije 
a) Izvršeno je obasjay~nje sumpora u specijalnoj komori sa 
neutroriima iz (d,d}::,;eakcije. Kao detektori protona iz 
s32 (n,p) p32 upotre~ljen:e su nuklearne em~lzij~~ 
b) U zajednici sa Odje;lom nuklearne fizike n:. vršene su 
preme za mjerenje anomalnih maksimuma protonskih spckt 
Ovdje 6e kao detektor ~l~žiti sctntilacioni brojač i vir 
kanalni- ampli tudni ana Lf za'toz-, ko_ji se upravo -dovr-š ava jt 
<- c) U vezi sa Al 27 (n,nJ Al *27 reakcijom is:pitan j.e .backgr-ou . 
neutrona u nuklearnim pločama. Pokus j·e pokazao, da je_ I 
treb:i:io pojačati parafinsku zaš t f tu pl·oča i generatora. 
' . 
2„ :Pomoću neutronskof:; goue2„atora vr.š('~i:s SiJ1 ove ispitivanja ;L reakci 
a);Stavljanjem magnetskog analiZd.tora i zaštitnog sloja _par 
fina oko izvora_neutronskog generatora promijenila se g 
metrija izvora. Zato je nukieografskim emulzijama izmjer 
energetski_spektar i fluks neutrona i na taj način ispit 
utjecaj parafin'Skog kolimatora • 
. / .. 
- 
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b) Izmjerene su krivulje spektara mase ionskog snopa neutron­ 
skog gen~ratora kod·ubrzavanja protona i deuterona. 
' c) Pomoću ionskog snopa iz akccleratora vrše se pokusi za 
odredjivanjo vje:rojatnosti uzbudjenja atoma .(u zajednici_ 
s Odjelom kemijske fizike). 
d) Načinjen je izvjestan broj izotopa za Radioizotopni od~el. 
Vršeno je obasjavanje.preparata za laboratorij za-elektron­ 
sku mikroskopijvu i· za službu Zaštite od .zr-ač enj a, 
J, Dovršeni su i rade se ovi uredjaji: 
/ 
a) Dovršenje magnetski analizator za otklon snopa kod 
·neutronskog generatora zajedno sa st~bilizatorom i isprav- 
ljačom za napajanje magneta. \ 
b) u-okviru rada na spektrometrtl brzih neutrona s mjerertj'om 
vrQmena preleta nastavljen je rad.na nokusnom ionskom iz- 
voru s otk1onskim sistem'?m i sis_temom za fokusiranje 
snopa. 
c) Dovršena je dvostruka registracija toka neutrona pomoćj 
BF3 i scintilacionog brojača za protone'iz pridružene (d,p) reakcije. . 
d) U radu su i ispituju se parafinski -štitoMi i kolimatori 
za rad na spomenutim reakcijama. 
e) U Radionici je izradjena prikladnija komandna pločci za 
isparavanje u vakuumu. , 
f) U za_jcdnici s Elektroničkim odjelom izradjena su 3 visoko­ 
naponska ispravljača za. fotomultiplikatore ipropcrcional­ 
no brojače. Nastavljajh se radovi na &56-kanalnom impulsnom 
spektrometru sa magnetskom memorijom. 
g) Izradj en je prototip• j odnokane.Lnog i~pul_snog analizatora. 
h) Izradjen je elektrolizer i ispitan njegov rad za snabdja­ 
vanj e ciklotrona deuterij em , · 
U toku protekle godine suradnici odjela proveli su na studij- 
skim pu tovcnj i.ma s . • 
1) Pročelnik odje'la Prof .M.Paić posjetio je tokom mjeseca 
lipnjo. 1958. sed~m univorzitotsk:ii}). instituta u Engleskoj, 
koji se bave f:Lzikom čvrstog stanja~ 
U drugoj polovici lipnja posjetio jo laboratorije i insti­ 
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·2) Tomaš Petar posjffitio je c.r • .s.E. u Milanu u svrhu prouč 
vanj,a _ne:utronskih _reakcija. Posjet -;je_ ~raj_ao mjesec afX 
) 
I • I 
l: In-g_.~q:s~o Pre~eo pošj etio je Physikalisehes !nsti tut / 
Baselu 1 Institut fUr Neutronenphysik u Karlsruhe rae. 
p.roučavanj~ pulsiranih ionskih izvora.· Posjet jetra, 
mjesec ip~ dana. · - 
4) Pročelnik o~jela Prof.dr;M.Pai6, te asistenti ·Antolkc 
-B,, _Tomaš P. i Marčelja F •. prisustvovali su Ljetnom E 
·tanku fizičar~ u ~čepima. · 
ODJEL NUKLEARNE FIZIKE II. (pročelnik:Dr.Ks·enofont Ilako 
- J - • 
U protekl_o.j godini odjel je radio na ovim. zadacdma s 
l~ ·Elue·f;i:lh::i.b i nu.klearn6-rezone.ntno raaprš0nj e gsi;ma zra~ 
~agradjena su dva impulsna·analizator~ s ll~kanala, Koji 
ugradjeni u scintilacione brojače. Elektronički dio uredjaja_deta 
je ispitan. te je dao vrlo dobre r.ezultate, dok je sada u toku i 
pi'!iivanje· i -dot•jerivanje razlučivanja ovih "br-o jač a , 
Sagradjena je aparatura za istraživanje nuklearnog rezon 
nog rasp.1.·šenja u Li-7, ali su mjerenja zadržana, dok se ne ispita 
taljno scintilacione brojače. . 
. . Rad na visokobrzinskom rotoru zadržanje zbog pomanjkanj: 
osoblja.': Početkom godine postignuti su dobri prethodni-rezultati 
zavješenjem i ub_rzavanjem rotora, ali je potrebno još daljnje usax 
vanj e-, 
2·. ProuCavanje stanja jezgri ·beta i gama· spektrima. 
Završeni su konstruktivni" detalji na beta ,spektrometrima, 
- Izrada dijelova je u toku, iako. j_e prilično zađr-ž avana koncentrac 
radionica Insti--tu1;a na radove oko morrt až e. ciklotrona: iVIodjutim, 
xo će započeti definitivna morrtaža. beta apek'tz-ome t ar-a , . 
• 
]". Proučavanje nuklearnih reakcija pomoću vanjskog ciklo- 
tronskog snopa. 
Konstrukcija spektrometra t9ških čestica prelazi sada u f. 
detaljnih razrada naorta. Riješen je niz problema· tehničke prirode 
u vezi sa ·postoljem spektrometra, koje će rotirati, zatim u vezi 
svitaka magneta, hlad.jenja i drugog. Ostaje jo_š par problema, kao 
kons tz-ukc Lj a ka'Lupa za namatnnj e svi taka, problem dovoda eloktričn( 
energije·· za napajanje magneta i još neki~ , 
-Rad na brojač.ima· za. d~tekciju teških čestica ograničio so 
na pokušaj, da se stavi u pogon proporcionalni brojač, .ali je ra_d
1 
oyom detektoru prekinut _uslijed odla_ska suradnika u JNA. Scintilao· 
brojači .razvijaju se kao što je opisano kod zadatka pod toč~om l, 
./. 
I 
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. Ostali rad suradnika •)djela. 
U julu 1958. ·godine doktorirala su dva suradnika odjela (Ccri­ 
neo i Šlaus) na Prarodoslovno-matomatičkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu. , 
Kroz 3 mjeseca krajem 1958.godine radio je Dr.CGrineo u Vinci 
na Wil~onovoj komori za rad na niskim pritisbima, ~e je postigao u 
suradnji s drugovima iz Instituta "Boris Kidrič" vrlo lijepe rezultate. 
· U toku godine suradnik Cindro radio je u MIT:...u, Cambridge (USA), 
gdje je u nizu mj e.renja istraživao direktne_ interak_cij e deutrona s 
nuk~earnim jezgrama. Svoj eksperim~ntalni ra~ je kasnije analizirao 
u Centru za numeričku analizu Univ.of Californ~a, Los Angeles, kod 
vrlo poznatih naučenjaka Saxon-a { ·-Melkanoffi-a·. 
Tok9m: ·protekle godine u odjelu je radio l naučni suradnik, 
1 stručni suradntk, 6 asistenata, 3 laboranta 1·2 radnika. Od šestari­ 
. e e asisten~ta 4 su odsutna, i to 3 na odsliiženju:_kadrovskog roka li 
JNA-, a a na specijalizaciji u inostranstvu.- Jednako tako i od 3 la­ 
boranta jedan se nalazi na odsluženju vojnog roka. Qbzirom na izlo- 
.ž eno u odjelu se to jače osjeća man j ak kadra' {l asistent, 1 laborant 
'1 1 koviriotokarski radnik). · 
IV. ELEkTRONIKA / 
' / 
ELEKTRONIČKI ODJEL (pročeln:hk(.Dr.Ing.Maksimilijan Konrad) 
U protekloj godinj_ odjel je :tadio prema vro:g11am,u rada ovo i 
. A. Opća elektronika • 
1 •.. Konstr1:tirana. su dva ispra~ljača do 2 kV/2A (nestabilizirahi), 
.te pr-edana na ,izradu u.Radionice, 
2. Projekt/ran je, korlstruiran i izradjert uredjaj za indukci6- 
. no grijanje izlazne snage 1 kW. 
3. I zradj eno je i i·spi tano 5 komada linearnih rate-metara i 
3 komada logaritamskih r.ate-metara. 
4. I zvršen je razvoj elektrometarskog poj ač a.l.a za ·mjerenje ·­ 
struja do 10-15 A, odnosno ·do 10-13 A za puni otklon skale. 
Nacrti su predani· U\ Radionice. 
5. Radjeno je na razvoju i konstrukctji stahdar~nog širokopo­ 
jasnog pojačala. 
6. I. Analizatori s feritnom memorijom • 
. a) Razvijena je, lrnnstruirana, izradjena i ispit"ana fe­ 
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b) 2av:rš.en j.e razvoj fcritne memorij.e'·.:L'atitomatike za. 
256~kanalni analizator. . ✓ ' 
Ispiii:i.,:vanja i.mjerenja na protot:ipu su u toku. 
Analizator s magnetostriktivnom linijom~ 
Izvršena su mjerenja na Ni-liniji s qsobitim osvrto,. 
na 's_tabilnost pod utjecajem· ·vanjskih smetnji. 
.! .. :. 
, .., 
I 
III. Razvijen je.i ispitan komparator na principu "pulse 
•· • .. eođe modulation". _ 
7. Izgradjen je i ispitan širokopojasni osciloskop za mjej 
nja. na plinom punjenim cijevima •. :·: ~ 
8. a) Razvijen je i izgr~dj en koordinatni_ osciloskop kao a 
ured,jaja· za ispitivanje_ karakteristi'k.a cijevi i trar. 
z;i.stora (nagr.adjen eksponat ·na V~međjunarodnom sajm\i 
"Sivr-~mena elektronika", u Ljuol.jani) • .. ·: ·· . 
b) Izvršenje razvoj i započeta izgradnja impuls generf 
ra za mjerenje parametara poluvodiča. 
e) Izgradj~ri-}e.uredjaj za mjerenje svojstava feritnih 
pretenova; 
9. a} U izradi se nalazi serija od 5 komada stabilizirani 
ispravljača 0-200 V. 
b) U izradi je serija od lo komada stabiliziranih ispr· 
ča od 15o•Joo V •• 
c) U izradi je serija od 8 koma~a sta illziranih ispre~ 
ljača looo~2~oo VJ 
d) U izradi su 2 stabilizirana ispravljača 150/0.75 A.· 
e)-U izradi su 2 stabilizirana ispravljača 250 V/0.75 A 
f) Izgradjen je visokostabilni ispravljač (1:50.000) 
za mjerenja.na magnetu ciklotrona •. 
1o. Ispitan je sklop za okidanje i započeta izgradnja impul 
generatoru za Korovu 6eliju. / 
11-." a) Razvijen je prencsni logaritamski mjerač zracenja·s 
ionizacionom ~o~o!om·i tranzistorskim pretvaračem. 
Konstrukcija je u tok~. 
b}_ Razvijeno je prGnosno tranzistorizirano brojilo s 
dekatronima. Izrada je u toku.. ......_ 
B. Elektronika za ciklotron 
l. Izvršena je montaža stabilizatoru i mjerenja stabilncsti 
struje magneta ciklotrona kod nojmnal.ne ,strtij e uz uuj etn 
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2. IzvršGna su mjerenja i dotjerivanja na VF-generatoru 
(booster) ciklotrona. 
3. a) U toku je i zr ađa urodj_aj a za. automatsko namj cšta.nj e 
frekvencije VF-gcneratora nn frekvenciju glnvnog osci-. 
latora ciklotrona. 
·b) l{:onstruiron je i izgradfen indi.kator faze VF-napona 
glavnog oscilatora ciklotrona~ 
-c) Konstruiran jo i izgradJen urodjaj za mjerenje V:B'-vri­ 
jednosti i vrijednosti diferencija napona D-ova ciklo- 
trone.. ; 
d) Radjeno je na razvoju i ispitivanju u~edjaja za automat­ 
sko namjoštanje frekvencije 11r.1asto~11 ·oscilatora VF-ge­ 
ncratora, kad V-F-genorator direktno pobudjuje D-ovc. 
4. Izg::radj en _j G i i spi tan uredj aj ·sa direktnim pokazivanjem 
za mje~enjo frekvencije VF-napona ciklotrona •. 
5. Vršena sU: ispitivanja na uredjaju za fazno~detektiranje_ 
signala uz prisustvo šuma. 
c. Nepredvidjeni zadaci izvišeni u 1958.godk 
1. _Tehnika broj enj O:: 
'p.) Razvij ona je· i i zgradj ena d ekađa _sa ElT do 3, 5 MHz. 
p) 'Izgradjen0 je brojilo s ElT za l MHz.' 
2. Ispitan ·je· eksperimentalni generator šumar 
a) sa zasićenom dio~omy · 
•b) sa plinom punjenom cijevi u magnetskom polju. 
3. Završen- je i i spi tan urOđ.'J aj · Zci. i spi tival).j e elektroforot­ 
skih traka„ 
4. Fizikalna elektronika: a) Dovršavaj~ se teoretski proračuni 
~lektrouskih staza u mikrotroriu. 
b) Izvršena su mjerenja karakteristika Pif silicij skih dio­ 
da u nepropusnom smjeru. 
5, Teorija sklopova:· 
.a) Zc.:početa su ispitivanja "q:rifta.11 istosmjernih pojačala. 
b) Razmatrđna je stabilnost oscilator.a nc1 kvadratičnoj 
karakteristici sa pr~dnap9nom struj~ ~ešctke. 
cf U toku su razmatranja ·prelaznih stanja multivibrator- 
~ki;h sklopova. · 
d) U toku su razmatranja sklopova logaritamskog pojačala 
i njihove te·orij e. 
6. I zgradj en je r-ačun ska analogni stroj za har-mond čku sintezu • .,...-- 
7. Razvijen je i konstruiran uredjaj za kontrolµ neutronskog 
zračenja~ ciklotronu.·. - 
8. Izgradjena je serija od lo komada impuls :generatora • 
. /. 
. - lo - 
· D •. Laboratorij za detelrciju zračenja 
1 __ '; ,, - • • • • • • ... · -.1 :•: . 
l. PlanQtn' pr~dvidjez:ia izrad'a GM brojača ~je zbog ve).ike po 
prema'š·ena 'i iznosi,: . . . . 
a) :beta-gama GM brojača -157 komada 
b) beta GM brojača 92 11 · 
o) spćcijalnili .-GM brojača . 62 · 11 
d) korona stabilizatora · 5~ · u 
2. NastavI:jena_su•istraživ~ja n~·"gas coun~er-u" 1 pripa 
tehn1Qi, . 
3. Završen je rad na razvoju standardnih. tipova GM brojač 
4 ~ Zap·oe·eta a.u istraživanja na korona . stabilizatorima. 
5.. _Započ9:i;a su istra.živanj_a o zavisnos.ti '!_b~Ćkground-a" 
: · bio jača: ~d. ~utarnj_ih_ i vanjskih uvj.e:"ta.-,.-✓ 
6. Vršili' su se r-ađova prema ugovorima b;.22. ·1 24. 
7 •• Izra.dj eni su slij ed_eći pomočm uredjaji: 
al 3 koma.da Penning vakl)ummet~a. 
b) Visokonaponski ispravljač za ispitivanj·e korona, 
_ ~). Desttlacioni uredjaj_ ZcJ. čišćenje tetraklor me tana , 
d) S_oxlet-uredjaj za qišćenje· elektrodnih sistema, 
e) Uredjaj za.evaporiranje materijala, 
f) Uredjaj z~ sintrovanje staklenog praha, 
g) Termostat točnosti : 0.05°91 • · - 
- h) Urodjaj za ~ltrazvučno lemljenje aiuminija i speja.nj 
sa staklom. ~ , . · 
8. Za potrebe ostalih odjela.i-laboratorija izradjeno je2 
a)··živina difuziona pumpa ·- . . 
b) .u.redjaj · za impregniranje tr.ansformatora • 
I 
. :,;;:~. 
1 .. ~~, R~f'erati i: isao'p6·enja:.-;-: 
B. Souček: Feritne.memorije u .amplitudnim analizatorima 
III,Jug.konf~eloktr;."'"Ljubljnna 
V.· Rađekar Pamč en'j e i pr enoš en.i.e · pođauaka pomoću dekadske 
jevi•ElT. 
III .lug.konf. elcktr.-Ljublja.na · 
~ •. Se~laček: O trovanju impregniranih katoda-·u rastavljivi1 
vakuumskim sistemima. 
III ,Jug.Jrnnf. olektr.-Ljublja.fla 
R. Mutabžija: Roverse Current Jumps in PN junction Silioon 
Df.cd es , . · 
. International·· Conf'ez-enc e on Solid- Sta te Physics 
Eleotrohics nnd Telecommunicntions, Bruxelles 
./ .. , 
/' . . 
., 
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T. Rabuzin i M.Topić: Uredjaj za mjerenje specifičnog otpora 
poluvodiča. 
I. Savjetovanje o poluvodičima-Zagreb 
F. Radnj0 i članci 
a) Štampano u 1958·. god.: 
M. konrad: Ion 'Phe.ae Moe sur-cmcrrt on the Biriningham Cyclo­ 
tron, R.s.r. 1958. 
s. Turk: Sklopovi brojila, _,iElcktro_tehnika", Zaglfeb,1958. 
s. Turk: Responese o~ a capacitance~Resistance Divider 
to the Step-function, Exponential-function 
and Ramp-~ction, Electr6nic Engineering, 
1958. 
·S, Turk: -· Osnovi upotrebe izotopa u indufutrij i, "Cemen a'' 
1958. 
T. Rabuzin; M, Topić: Ure dj aj za mjerenje specifičnog -­ 
otpora po'Luvod i ča , "Tehnika". Beograd, 1958. 
B. Souček: Katodno pojačalo, 'JElektrotehhički vjesnik", 
Ljubljana-, 1958• 
b) Predano u .i§tampu 1958. god~: 
~. Konrad: Ion Phase Measurement Techniques 
(Transaction IRE) 
B. Souček:-Impulsna uzbuda katodnog slijedila i pojačala 
("Elektrotehnički vjesnik"·) 
G. Smiljanić-T.Rabuzin: Ah AutQmatic Sbanner for Eleqtro­ 
~horesis Paper Strips (Journal of Scientific 
Instrument s) · 
G. Smiljanić: Dimenzioniranje stsb1.liziranih ispravljača, 
( "Ele~t;rotchriičarl') · 
- ·~- - 
/ 
U toku pr-o š.Le godi)'.le pove_ćan je u odj elii broj asistenata za­ 
·4, od kojih su 2 novo pridošla u Institut. Time ukupan broj asistena­ 
ta iznaša 12, što je dovoljno za rad odjela. Osim toga povećan· je 
broj laboranata (tehničkih suradnika) od 2 na 5, a broj'pom0ćnog osob­ 
lja (mehaničara) od 2 .na 3. Postoji potreba __ za povećanjem stručnog · · 
srednjeg kadra. ,Najveće poteškoće su,medjutim, u prenatrpanosti pros­ 
torija, što nepovoljno utj ečo ria rad i cnemo gućava daljnje povećanje 
) - - 
kudrova. , . • 
U Laboratoriju za detekciju zračenja (prijašnji laboratorij • 
~a GM brojače) nije bilo povećanja kadra. Stanje je: 1 šef laboratori­ 
ja, 3 laborhnta i 2 kvalificirana radnika. Obzirom na zadatke, koji 
./. 
12 
proizlaze iz ugovora s JNA, ukazuje se kao potrebno povećanje 
asistenta_ uz poye,ćanj o prostoJ:tij'a~ - 
~ Naroči,ta·"-pažnja bd La - j·e· pc svečena stru~nom uzdizanju ka 
(postdiplomski studij)-~ .a,· u toku su u ve_zi s· time. naučno-istraživ 
radovi na pcdruč'ju'elektroničkih sklopova. 
_, 
~ . 
,V:t FIZIKA I jg:MIJ A REAKTORSKIH, Al):CEirERATORSKIH _, l _ ELEKTRONIČKIH - 
M.A.TERIJ ALA -; · __ 
_ , .. . .. 
ODJE~-KEMIJSKE ·FIZIKEY -(procell}ik: -Prof.Dr.Mladen Paić) 
.· 
. . 
. . .. 
Spektrografski laborator.ij: '_ 
Tokom ,protekl-e,.g9dine· radilo se na-ovam problemima: 
· 'J.,. Ei-ektrički .. iiOo ji . . _ . . 
, a) Spektroskopski su mjerene temperature elektrona i 
,lekula,, te;i~pitan-utjecaj sudara drugog reda na p 
nošenje·crier.gije u pl,aZJ';li tinjajućeg izboja pri at 
ferskom;,.tlaku._, .O_ tome su. -objavljene dvije radnje. 
-b) _Ispitivana je kont_rakcija katodne -qirlje na vodenoj 
pini metalnih soli kao katodi, pri atmo_sferskom tl, 
u ovisnosti o ~lektričkim paranetrima.' f 
c) Ispitivanje optički spektar visokotomperaturne pl 
dobivene.pražnjenjem.baterije kondenzatora.. 
II. Spektrokemija· 
. a) Izvršene s~ pr:i.pr_em~ za·:_kv~ti tativno s:pektroskops 
odredjivanje izotopnog:sastava-bora i drugih clene 
b) Odredjoni su uvjeti ~a s_pektroskop~ko odrcdjivanje 
bora ( do io-4%) u grafitu. , · 
III. Ionska'fizika 
' 1. Započeta su .mj erenj.a funkcije uzbuđj.enj a atoma snopom 
pro tona energi.j.e loo~2oo kV, u saradnji sa Odjelom nul 
arno fizike I •.. 
. 2. Nastavljena j~ _izgradnja masenog spektrometra. Izradj 
s~ stabilizirani ispravljači za\napajanje magneta i 
leraciju .Lona , -precizni- ·dj cli telj napona z-51 ionski i 
· 3 kW viso}tonaponski ispravljač za· ionski .a.zvor-. i i-oni 
cioni ·vak,uummetri. Ispitivane su metode .mjerenja vrlo 
lenih .struja iona._ 
. Šef laboratorija !ng. z·.Štornbel:"g proveo jG na .s_pecijaliz­ 
u-:F±zičkom. inst•itutu Univerisity ·collcge-e. u Londonu od _22~I. do 6. 
o.g~ -Na VII. Spektroskopskom kolokviju' u Li~ge-u (Belgtja.) 
1958. ·učestvovaii su ~ng.M.Kaj zor_ 1 Ing. z_. šte_r1:11;>~rg. s~ dva 
; 
" . 
.. / .. ·- -' ' 
., 
\. 
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U laboratoriju se izradjuju dvije postdiplomske radnje, 
Osoblje labcratorija radilo je u sastavu: l šef laboratorija, 2 
asistenta, r·~anjski suradnik; te 2 laboranta • 
. Laboratorij za fi.ziku Cvrstog atanjaJ_ 
Rad ·1aboratorija bio jd usnjeren na: 
1) Ispitivanje poluvodiča 
2) Ispitivanju defekta ~-čvrstom tijelu, 
1. Rad na poluvodičima 
Tokom godine radilo se na slij ed e ć fm pr-ob Lemf.ma r - 
a)-:,;rspitivanje električkih svojstava poluvodiča..~.·'.- C 
· Usvojena jĐ t~hnika obradjivanja površine kristala/ 
mchani~kom ·i kemijskom metodom, 
Izgra.djena je aparatura ~a ispiti~anje vodljivosti kod 
sobne temperature, ispitivanje HalloVog efekta kod sobne 
temperaturo, ispitivanje tcrmoelektričke sile, ispitiva­ 
nje magn·~tostrikcij c optičkom metodom ( ta je oetoda 
zasada dbvršena za Fe i Ni, te će se proširiti i" na 
forii;e). · _ · ' , . 
·u toku su radovi.za ispitivanje pokretnosti nosiocu 
·naboja, difuzije nosioca naboja, trajanja života nosio­ 
ca naboja. 
Vrše se·pripreme za proučavanje utjecaja nuklearnog zra­ 
čon j a na električka svojstva po.Luvcdd č a , kao i za prou­ 
č avan j o· paramagnetskih r-czonano i ja, 
Sve spomenute metode služe za upoznavanje poluvodiča 
sa naučnog i industrijskog stanovišta i postavljene su 
u dogovoru sa Odjelom za strukturnu i anorgansku kemiju. 
b) Ispitivo.njo karakteristika poluvodiča obziran na njiho- 
. vu upotrebu u vakuuusko j tehnici, kao i za detekciju 
zračenja. 
Dovršene je ispitivanje poluvodiča za upotrebu mjerenja­ 
tlaka plina. Sagradjeno je mjerilo s poluvodičima za 
·.područje_ 10--6 mm Hg-1 mm Hg (Varićak-Saftić ~ Patent FNRs: 
Konstruirnn je detektor za infracrveno zračenje, T2j je 
· rad dj elcmico već publicirun i ro-fcriran na Intcrnaciono.l 
nom kongresu za vakuumsku tonniku u Namuru (Belgija). 
S:-i.gradjenCt·je komora za ispitivanje mogućnosti upotrebe 
poluvodiča za dGtekciju X-zraka i n0utrona, Prvi pokusi­ 
za detekciju x-zraka dali su pozitivne rezultate, no is­ 
pitivanje još nije dovršeno. 
Ispitan je utjecaj ·vlnge na karakteristike tcrmistora 
(rad je izvršen po ·žclj i JNA) • 
. . . . /. 
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2, Ispit:iv:anje dofoktu-u čvrstom .tijelu·.-:i 
Ostviferi. ·jo Ky;ropoulosov uredJaJ za. rast kristala alkal, 
nih halogeni_da(·r-:i~adjena jo električna peo z~ grijanje kristala· 
električkom polj·u i mogućnost promatrnnja_ ·zbivanja u kristalu. 
· Osvojena je me toda bo j ađf aanj a krtstala u parama alkal­ 
nih metala. Tirk}·c.:';:šU:: ostvareni uvj oti za. lc:Viili tativna i semikvan~i t. 
na ispitivnnj~hekih defekata u kristalu. 
- . - 
,_. · . . 
. ~ ,- ' ' .. 
Sudjolovanjena_kongrcsimn i održana predavanja: 
1) Na savjetovanju o poluvodičirria"u Zagrebu. (25.-27,II.195; 
održani sti reforati: . 
M.Varićak: _I$.pit:i_vanje svo j e tava termistora za upotrebu 
u:vakuu~skoj tehnici, 
M.Varicak: Urcdjaj za kontinuirnno odredjj_vanjo karakto: 
tika napon-struj c poluvodiča.· 
K.Kranjc: Alka.lni halogcnidi ko.o poluvodiči. 
2) Na I. int0rnacionalnom kongresu ,;a vakuunsku tehniku u 
Namuru (9.-13.VI;;i958.) održan jo referat:' .. 
M,Varićak i B~Sflftić: The use of thernistors for low 
_prcssurcmeasurements. 
3,) Kolokvij Društva mat emrrtf.čaz-a i fizič•ara: - 
K.Kranjc: Obojeni kr.i:;;tali -(2,IV.1958.) 
M. V2.rićak; Osnovna elf;;ktrička svojstva po.Luvod.Lča (21. V, 
19 58.) . 
Publikacije s 
U vezi s radom laborate,rija_ publicirana su slijedeće rat 
1. K.Kranjc: · Alkalni hn.logenidi .kao poluvodi.či 
Elektrotehnika:,.· li, 1958~. 
2. M.Vo.rićakt Oscillograph:i.Č ~asuremcnts ot some thernj 
stors - characteris~ics 
Glas. Mat •. -Fiz. -As.tr • 12, ( 19 57) 2 69 
.3. M. Varićaka A sensftive 'i~emicond;tor-d0tec:tor for _ in::; 
ar cđ rad.iation· 
Am.J .Phys. -~ (1958), 561 
4. M. Varićak i B. S.aftić: Tho uae of. therri1istors for low 
pressure uicasur-emcrrt s [Pez-gamon pr-c s s CIVT, 
~tcimpi) 
5, M.Varićaka Uredjaj za kontinuirane dobivanje karakte:r 
· tike napon-struje po1uvbdiča 
11Elektrotehnika.11, Beograd.,_ lo (19 58) 
./. 
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6, M. Varićak: I spi tivanj e svoj stava m,ihijaturnih termistora 
i njihova primjena u vakuumsko j . tehnici. 
"Eloktrctehnika!1tBGO&,Tad, lo ( 19 58) 
7. M.Veri6ttk: Pol.uvodiči i njihova primjena u nauci i t0hnici 
Mat.Fiz.list, !t 1957/5~. 
8. M,Varićak:·Primjena poluvodiča kod kristalnih dioda i 
tranzistora 
Mat.Fiz, list, l, i957/58, 
9, M.Variđaks što su poluvodiči 
"Priroda" (u štampi) ' 
Suradnja s industrijom: 
Završeni su detaljni nacrti i prototip manome t r a "'l'ormokriž" 
i "Ionizacioni s hladnim katodama". Nacrti i prototip poslani 
su u tvornicu "Hidrometoor" u N.ovom Beogradu, koja će preuze­ 
ti serijsku pr0izvodnju. 
Sudjelovanje u postdiplomskom studiju: 
l._u mjesecu ožujku i travnju održan je kurs "Principi vakuum­ 
sko tehnike" (8+12) (M. Varićak) 
2. U mjesecu prosincu započeo jo ponovno kurs "Principi vakuum­ 
ske tehnilrn" (8+12) (M. Varićak) 
3, Vrše so pripreme za slijedeće kolegije: 
a) M,Varićak: Eksperimentalne □etodo za odredjivanje svoj­ 
stva poluvodiča (12+24) 
b) K.Kranjc: Elektronska svojstva alkalnih halogenida 
. (8+16) 
4. U laboratoriju izradjuju se postdiplomske i diplomske 
radnje: 
a) pod vodstvom Dr.M,Varićak~ 
B,Čelustka: Odrodjivanje pokretnosti i trajanje života 
sporednih nosioca naboja. 
Z,Ogorelec: Odredjivanjc Hallovog efekta i vodljivosti 
kod poluvodiča. 
Paramagnetska rezonancija. 
Utjecaj nuklearnog zračenja na vcdljivost 
poluvodiča. 
b) pod vodstvo□ Dr,K.Kranjc: 
A,Kirin: Ispitivanje utjecaja X-zraka na koloidne 
nakupine suviška metala u alkalnim bologcmi­ 
dima. 
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Laborato~ij za intcrferomatriju: 
Izra:dj,eria -,je apar-a tuna za pravljenje izvora svjetlosti za 
spektrocikopsko· ispitivanje plinova, Ton aparaturom učinjon 
pokuanf, ·;i~vor ~unjen argonom. 
·. \ . 
denim i 
.• , fi 
. .r ... 
f. - 
. . 
FIZIČKO-KEMJ:J$KI ODJEL (pročelnik: Pr-of's Dr s Ing s Božo Težak) 
U toku 1957, god.izvršeni su radovi na ovim zadacima: 
Opdi, laboltatoc:ij .. : . 
I. Proučavane je stvaranje kompleksa i pscudokomploksa u 
miješanim otopinama pomoću metoda: ~ 
A, ionske izmjene, B.-polarografij e, C .spoktrofotonetrij 
D, ekstrakcij o • 
1, Iz pom~ka poluvalnog potencijala metalnog iona dodat 
kompleksirajućeg agensa (organslce kiseline) izračun 
se sas~av·i~ukoliko je to u danom slučaju moguće-kon 
kompleksa. Spektrofotometrtjski dobiva_se sastav kom 
sa promatranjem promjene ekstinkcije u ovisnosti ~dn 
. pojedinih konstituenata, ; 
2 •• Ispitivano je ponašanjc rutcnija·u tlizu organskih ki 
lina, Kompiakse pogodne za mjerenje, daje se salicil 
i sulfosalicilnom,l~seliriom, 
Polarografsld.. je ·1straživan · sistem fcri citrat. nco 
citrat, !16.zbog hidrolitičkih efekata pokazao se ne 
godnim~ . 
). U radu jo spcktrofotonetrijsko istraživanje sistooa 
l'Utenij-salicilna, i rutenij-sulfosalicilna kiselim .. 
kao i polarografsko istraživanje sistema Cu-glicin-n 
U planu jo nnstnvak gornjih istraživanja, 
4, Ekstrakcijom t or tun Lona s tetraklorugljikoo,,koji s 
drži varijabilne koncentracije tetrahidropirana, nad 
ni su solvatacioni brojevi za torij-tetrahidropiran 
kompleks •. 
U planu jo odredjivanje solvatacionih brojeva za fer 
i stibium. Lon, variranj cm. izopropiletera u cc14• 
Prethodna publikacija: š.Mosarić, M.Branicn: "Spectroph 
motrio and Polarographic Dctormination of Ruthenium in 
Oxalic Acid11• Croat,Chcm,Acta .J.'2. (1958) 81-87. Š,Mesnr 
M,Branica:. "The Behaviour of Ruthenium in Solutions of 
Some Organic Acida", Gcneve 1958. 
A/ Conf, 15/p/4-23., 
; / '·· . . • • 
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II. Ispitivanje ekstrakcionih uvj0ta za proparaciJu i sepa­ 
raciju raznih nuklida iz otopina mineralnih i organskih kis0linn, kno 
i u prisutnosti soli. 
1. Ispitivani su ekstrakcioni uvjeti za feri ion iz 
solno kiselih otopina pomoću izopropiletera. Ekstrak­ 
cija se vrši po~oću lijevaka za odjcljivanje, a dis­ 
tribucioni koeficijent se izračunava iz o□jera broja 
udaraca u organskoj i vodenoj fazi. Kao traoer upo- 
trcbljen je Fe59. . 
2. Načinjeni su grafovi ovisnosti Do koncentraciji sol­ 
ne kiseline. Povećanjem koncentracije kiseline raste 
.·ekstrakcija, da kod koncentracije od cca. 7 NFe prolazi 
loo % u organsku fazu. · 
3. Kod viših koncentracija HCl (iznad 7N) pojavljuju so• 
umjesto dva, tri sloja. U radu je ispitivanje grGnic­ 
nih koncentracija Fen~ i HCl, kod kojih dolazi do 
stv~ranja novog sloja. 
U planu je ispitivanje utjecaja klorida na ekstrak­ 
ciju željeza iz solno kisele otopine, izopropileterora. 
Kad stigne'naručeni Sb124, ispitivat će se s njir.10 
ekstrakcija analogno željezu. 
Prethodna publikacija: M.Branica and E.Bona: Partition, 
of Ur-anf.un and Thorium between Solutions of Ni tric anc1 -­ 
Perchloric Acids and Four Organic Solvents. Gencve 1958. 
A/Cc,nf ./15/P/2412. . 
III. Ispitivanje interakcije iona u vodenim otopinama, Prccipi­ 
tacija, koprecipitacija i stvaranje komple~sa. Model sistem uo2/No3/2- BaC12-Na2co3 · . • 
1. U nastavku na gore spomenuti rad izradjen je prostor­ 
ni trodimenzionalni prikaz topivosti sistema BaCO u 
ovisn0sti o koncentraciji barium odnosno karbonnt3iono.. 
Taj prikaz treba da služi kao usporedba sa prostornir,1 
dijagramom sistema uo
2
/No·/2 - BaC12-Na2co , koji je prikazan u gore spornenutoj3radnji. Gornji s~stemi su 
ispitani i tindalooetrijski. . 
2. Iz dobivenih podataka vidi se, da kod sistema BcCO1 do kompletnog taloženja dolazi samo u· s~višku Na2co1/pH 
okolo/, dok u suvišku BaCL2/pH oko 7/ kod koncentraci­ 
ja čvrste faze uan j Lh od lxro-2 N nije postignuta kom­ 
pletno taloženje, što nije u sklo.du aa produktom to- · 
pivo sti BaCO~. Pretpostavlja se, đa do te povećane to­ 
pive sti dola2i zbog preniskog pH. Ispitivanja su još 
u toku. 
./. 
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3~ Zq.vrš_en je prostorni dijo.gram si_stema Baco3 u vodene, ot9pinie 
1J ra,du su još neka njerenja za objo.šnjenje tog diju 
'ma', Takod.jer su u: radu ispitivanjn raznih komp'l.ekaa , 
:· je tvori ur and.L ion sa karbonat ionom u suvišku j cd 
·111 diugog iona. Vršona su ve6 neka orijentnciona mj 
renja koagulacije i apsorpcije svjetlosti kod razni 
odnosa uranil.i karbonat iona. 
tJ planu_.jo kvantitativna analiza taloga, koji se izl 
čuju pod r-aznarn usloviraa taložcmja u sistemu U02/NOJ BaC1.2-Nc1.2co3• 
Prethodna publikacija: B.Težak, H.Furcdi, M.Branica: 
Three Dfrnen aa.ona.L Pr-cserrt atri.on of-.Precipi tation of Uran 
:ton ~n Aque9.l:le/Solution/ Systen of Sodiur.1 Carbonates an 
Barium Chlcric1e, II. ·tmint.Conf. on the Peaceful Uses 
of Atomic Energy, P/2413 
Laboratorij za: elektrofore?~ 
I. Ispitivanje elektro~retske pokr.ctljivosti metalnih kom 
sa i anorganskih iona u poroznom ndsorbensu. 
Visokonaponsk~ elektrof6~eza {analitička). 
·Publik@:cije: 
1. Z.Pučar and Z.J:1kovac:· · Thb Elcctrophoretic Mo bili tio. 
of Inorganic Ions .in Some Inorganic and Or gun.i c Ac Ld 
J,of Chronatography (u štampi) 
2. z. Pučar: Elcktroforetska pokretljivost motal:[\ih 
kompleksa. u poroznot:1 adsorbensu (Doktorska disertaci 
u radu) 
II. KQntinui~arii el~ktrofore~ska separ~cija komponenata cik 
~ronskih meta i rijetkih zemlja. 
1~ Ap9fatur~ i~ koniinuiranu elektroforezu uz prethodno 
: i spi ttv'a.riJe' pomoću niskonaponske· analitičke e I ektrof 
'/ ·. -~_:;-ze. Neophodan uvjet je poznavanje pod a t aka dobivenih 
pomo6u prvdg zadatka. 
2. Utvrdj ena · su definitivni_ uvjeti za kontinuir ..nu s epa 
~iju srnj eaa 1·.) Cd .... In i 2o) Pb-Bi-Ba. Nastavlja se r 
n~ separac~ji ostalih smjesa.· 
III. Elektrof_or·etske analize serumskih bjelančevina, mast:L 1 
ugljikohidrata. · 
1. Dvo d Imen zd one.Lna el e!;:.tro~~:_:._~ · r·1,t6c::,~· ::.:::"J_ j ..,_.,_ 11m'.'!::.:.:r:.il1 8 ~.r0.&...., 
bjelančevina, masti i ugljikohidrata. 
·:: . 2. U nastavku se i spi tuj e utjecaj heparin-protamina na 
me~abolizam masti. 
- lO - 
Fublikacija: 
M.Kcler~Ba.čoka, z.J?učar und M.Petolc,_ ·zweidimensiunale elektro­ 
chromatographische Trennung von EiW-eissen, Fctteh. unđ Ko!.llenn 
hydra.ton der pthologischen human en -$Qren. 
Clinica Chimića Acta, l (1958) 335-342. 
__ IV. Kontinuirana preparativna separacija serumskih bjelančevina 
i domaćih antibiotika. · 
. ' 
l. Kontinuirana, pr0parativna elektroforoza ionsk6 izmjenji- 
. vačko kolo_ne i ko l.one .za particionu kromatogztafiju na 
I celulc:znom prahu. . i 
2. Izra.clj"ena j~ metoda žšl. dobivanje:iiofili..zata novog anti­ 
biotika š~rokog spcktta podnazi~om z2, te je dobiveno 150 mg· čiste liofilizirane supstance. 1 
Dobi-yeno jo Loo mg j e,4nog d0oaćef. anti biotika-t!ii. to statika· 
iz reda aktinomicina ti čistom krigtaliziranom obliku u 
,._ I• • . • 
.
1
• Yidu crverlih rombskih_ pločica. 
J Nastavlja se rad u_ ciiju, da so proizvedu veća količine u 
svrhu ispitivanja.~._ 
/ 
L2;boratorij -za kebij'sku kinetiku i stereokemiju 
I. a) Sekundarni deuterij ski · ·izotopski e:fekt u rea.kcij i ditne.til 
2-feniletilsulfonijum bromida s OH~ · 
b) Sekundarni deuterijski izotopski afekt kcd hidrolize di­ 
r:rntil-terc, amilsulfonij~m jodida. 
a) 1. Pripravlj on j G nccleutcr.-irani i alfa-deuterj,rani .dimetil 
.. 2-feniletilsulf.o,n.i.jum br-orm d , "Pr oveđena Je analiza 
.-. :·. neđeut cr-tz-anog spoja, koja je. pokazala, .đa se odista. 
~radi o željeznom spoju. Izvršena su sva planirana kine­ 
tička mjerenja. 
2 •. Kinetičk~-:nj~renja su pokazala, da je srednja vrijednost 
~--d~uterijskog izotopskog efekta nula. Iz tog podatka 
· ·~ože s·e zaključi ti, da· u reakciji, ne .dolazi- do - transporta 
e).ektr-ona · sa ?-lfa-ugljikr; na beta.:uglj:\.k• j cr beta-ugljik i 
ima c?rbon-ionski karak~er. 
). Planirana mjerenja su završena. 
Jpš je potrebno izvršiti analizo'-deuterija na spomenutom 
spo ju , Aparatura za odredjivanje :deuterija će biti u--sko­ 
~o u pogonu. 
U planu je dovesti u vozu ove rezultate· s onima, koji 
se očekuju od'proble□atike pod b)~ 
b} Ing.Nevenka Ilakovac, koja eksporimentalno radi na tom pro­ 
blemu bila je na porodiljskom dopustu, a i sad-a radi sa 
skraćenim radnim vremen0m, tako da JC rad na ovoj proble­ 
matici u pripravnoj fazi. Ing.Ilakuvac angažirana je na 
aparaturi za odrodjivanje deuterija~ 
./. 
· - 2o - 
I . 
.. , . i: 
, .# ... ~ .: ' 
II. ~eh~n'f·ia.tfi· i stereokemij a sup sti tucij_~- ~·_spojevima okt as 
ne konfiguraoij.E:t~ : · :' __ . . •·_ · ·:':" . · . . . . 
. . . · a) Bi.zina· ižinj one -.0135 i c136 u kon'ipleksinia trans i cie 
. '! dičtiiendiaminni troklorokobalti ionu •. 
b) "Br.iina „':i:~J~ne :kiora'. u ·gornjem spoju S, _!'Odanidom. 
a) V:ršena j_e _ _izmj ena -Cl u kompleksu s ci- i spektrofoto 
triiski ·pr'aćene. eventualne stereopi_-omjGne; Kod ov.e 
izmjene trans-:t:orm_a ne prelazi u· cis-.formu. Vršene s· 
. _- ,. pr-i.pr'ave za i zm,j enu Cl sa Cl 36. - _, - 
~) ~jerena-je kinetika izmjene-Ol~a.N.CS""",: . 
)(ine.tič~fal _mj.erenja eu · po tpunq, ~avrše:r1a, kao i spektr, 
~otomet:r'ij'sk~, ~_oja govore· o:.s:frntiltanoj· promjeni ste; 
k-onfi,gur_aqi_j_Er• . . - . . . :, 
, _Sad~ ·s:e ~radi 'na tumačen,!ju dobivenih· podataka i njiho· 
ko·ri_štenju. Da bi se do bavenf rezul ta.ti mogli po tpun: 
iskori.si;i_ti_,-: potrebni sti :('·podaci problematike pod a, 
U planu :je/;; d~- se ·probl~_matika pod a) završi za otpr: 
ke 4 mj e seca ,' 
III •. Analitička primjena reakcija k9mpleksnih cijanida na od­ 
redjivanje tragova kovana u bf.o.Lo škom piaterijalu. 
. ~fl,d /~O __ ~alp..zi . u' ·š'i;ampi'·:~/ Atj_fil_. C~em. 
IV •. Utj eca·j svijetla,. topli-nake~1energiJe i katar:zatora na 
.stabilnost komp.Lek srrfh ci-janid·a. 
· Mjerena je kinet:yra. raspada,kompleksnih cijanida željeza 
_i m~lidbena pod utj_ecaj eTP,. svijetla, _toplinske energij_e i ka~alizatc 
sp·ektrofotometrij skom ·me·tfodorri".· · - · · . · · · 
._·: .'. .. . . Rezui tati' ·eks_p-~riciehtaln.og z-ada su pokazali' da se mohan 
. · raspada mož e primijE:niti.'i._:pa ostale kompleksne cijanide. Mjerenja 
. - ·tom~ px-ool"emu su zavz-š eria , ·_ 
I '- .~• ... 
:.,: __ . ..,,, 
;., 
!_, ' 
LABORATORIJ- .ZA. ELEKTRONSKU :MIKROSKOPIJU {šef laboratorija: D 
. , · - . >, Dr. Zvonimir Devide) 
Rad .laboratorij.a odvijao s.e · u 1957. god. prema zadacima: 
l. Istraživanje. submikroskopske gradje 
0
stanice 
Pomoću m.etoda izol~cij:e. i mikrotomi;:anj a. istraži va:na je 
· sub~1kroskopskii gradj.a desetak::različi tih objekata, pa su u toku pr, 
godine· izvr-š~ni ovi. rado-vi: · 
· l. Pomoću plazmolize i bubrenj a izolirani su i odgovaraju< 
preparir~ni :tonopla;3t-i stanica biljne epiderme. Povoljr 
mj ~sta pokazuju· u elektronskom mikroskopu slo-j izodija­ 
metrič~ih č~stica promjera oko 100.~. 
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2. Istraživanjem pojedinačn.ih ultratankih J?rereza načinjenih 
mikrotomom na mali pomak nadjeni su plastidi s dosad još 
nepoznatim ras:p<)redom lamela. 
3. Nadjeni su mitohond:riji, čija ·gradja odstupa ,ođ gradje 
dosada istraženih mitohondrija. · 
. I - . 
4. Prikazana je submikroskopska gradja raznih još slabo pozna- 
.tih plazmatskih uklopina (specijalizirane Vffkuole, "fizode" 
. d ) /. I . 
1 r. . 
5. Prikazani su .novi primjeri već· opisanih struktura proto­ 
plasta. (ci toplazmat-ske lamele, j ez~ina membrana, Golgi- 
jev aparat i dr,) • . . , - 
6. Oo 9eset istraženih pbjekata najpovoljniji je odabran·· 
za·studij citomortoloških promjena izaz~anih djelovanjem 
ionizirajućeg zračenja, . Materij.al bio Je fiksj,.rah nepo sr-eđ-, . 
no ·nakon ozrač1vanja letalnom dozom mekctt>.ih rcntgenskih 
zraka. Prema dosadašnjim opažanjima submikroskopske proraje­ 
ne javljaju se prvenstv0no u mi tohondrtjir..m i u staničnoj 
jeEgri. 
1. Kraj~m godine -stigao je ultramikrotom,koji je bio odmah 
montiran, _uhoda.n; te ispitan na kvalitetu pojedinačnih 
,prex-eza velike površine, kao i serijskih prereza~ Postignu­ 
ti a.u zadovoljavajući rezultati. Dio gore nave9enih objekata 
opetovano je ispitan ·novim instrumentom u svrhu postizava­ 
nja što kvalitetnijih snimaka elekt~onskim mikroskopom. 
Postignute . najbolje ra:zova·janje na elek;.tronsko-mikroskopskim 
snimkama k:re6e' se izmedJ1:1 50.:.:100 i~ · 
8, U toku rada pokazalo se, da dosadašnji, uobičajeni nač.in 
fiksi~anja i ~klapanja tkiva ima nedostataka, jer može 
I • ., • .· • • 
pod stanovitim. okolnosti~a čak .i ~oslije f~ksacije uzro"' 
,kovati. znatne promjene~ Budući da su g.romjene, koje su 
sapašane na letalhb o zz-ačencm materijalu u· n~j.ma~ju ruku 
habi tuelno slične promj enama , koje 'su .se pr.igodno jn.vlja""." 
. le kao a~tefakt±:;.· po tz-ebno je temelj i to •i spi ti vanj e uzroka 
· ovih promjena u· jednom· i đr-ugom slu(iaju~ Kao osobi to osjet­ 
ljivi za ovakve pr-omjene pokazali- su ~e plastidi~ pa se 
. upravo· na njima vr·še ·aet.alj'na istraživanja. Prema dosada 
. dobivenim podacima: p;ru~j'en~'.:se javlj~ju Ušlijed još nepo~a­ 
tili · faktora za vriJ eme polirnerizacije metakriiata. Ti arte­ 
fakti .identični su, ·:·medjtJ.tim; po s~?j oj strukturi s arte­ 
faktima, koje možemo ;i.V'l.Zvati na· ž.ivoj s.tanici plazmoptizom, 
Ova istra~ivanja su još u toku. · - · 
. Dio postignutih rezultata bit će objavljen; a ostali poslu­ 




2♦ Suradnja J s ostalim odjelima - ---<,. ~ 
1. Istra;~iv:anjem i· sn:imanj,em daljnjih 53 .-sistema završenj 
radovi·na odr9djivanju-v~ličine čestica kod stvaranja k 
faze u· sistemiBa: a) uranilnitrat ~ fosfat~ b) uranilni 
lužina, c) uranilnitrat - bariumnit~at 7 natriumkarbona 
( spomenute je radove vršio Fizicko-kem:t;j ski odjel). 
2 .... u suradnji s Radioizotopnim odjelom I.· i-stl4aženo je dal naih 45 taložnih sistema ar-ebrnog jedi.da. -P_.bmo·ću elektr 
skog mikroskopa dobiveni: su ovi rezultati: lođ PJ 2 stv 
r~ju se od primarnih čestica (veličina'do Joo i:,Proceso 
rekriatalizacije heksagonski kristalt·veličine looo-7o 
i. -~od PJ. 8 dolazi do koagulacije~ ko~oj slij·edi rekris 
li~acija; nastali agre-gati veličine oke 5000,i sačinjav 
stabilni sol. Do koagulacije, kojcj slijedi bnutrašnja 
rek.i"istalizacija, dolazi takodjer kod··prijelaznog pz-oc o 
kod PAg 2, kod izoelektrične koegul.acijc, kao i kod ko 
gulaciJe s NaNO.L_(na negativnoj strani}. ~o~guiacijski 
procesi uz prisutnost dvovaljani~ i trovaljanih iona su 
naprotiv čisti agregacij-ski procesi primarnih čestica. 
Potanj~ rezultati, podaci i reprodukcije elektronsko-mi~ 
skopskih snimaka objavljeni su u publikacrji: M. Mirnik 
P. Strohal, M. Wrischer und B.Težak - Elektronenmikrosk• · 
pische Untersuchung dor Silberjodidfgllung. Kolloid - 
Zeitschrift, 160 (1958): 146-156. 
3, Započela su mikromorfološka istraživanja elementarnog 
silicija oč i ščenog u o·ajelu za strukturnu i anorgansku 
kemiju u svrhu dobivanja_ materijala· za i-zradu tra.nzisto. 
J. Naučna i stručna pomo6 
0
1. J:emijsko'j industriji· 11Me'Ca1111 u Kutin~ i Institutu ~a-ke 
~ miju silikata u Zagrebu pružena je pomoć u rješavanju 
konkretnih problema.kod dobivanja punila za gumu i osva• 
j'anja novih procesa za dobivanje vapnenog hidrata. U tu 
svrhu istraženi su morfologija, veličina i raspodjela 
čestica oyih uzoraka odnosno proizvoda: uljne čadje_br, 
/ ·1 i 2., M?C, PCP, bijele čadje I; II, VI, 1,2,3,3 St, 
4 St, "HiSil", "Vulcasil" C, 29, 30_1. uzorci vapnenog 
hidrata V~
0
, V 60_, v15 i sirovina. P_r~a dopisima pođua­ 
ća "Metan, kao 1 prema -izjavama njegovih stručnjaka ov: 
radovi bili su za unapredj enj e pr-oa.svođnj e od 'Velike ko­ 
risti. 
2. Institutu za kemiju silikata u Zagrebu istraž~ni su uzor 
ci gline (Bratunac; Motaj1ca, Blatuša) i šest uzoraka 
sintetskih montmorilonita (dr. Stubičan). , 7 , 
.:/. 
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3. Zavodu za tloznanstvo Pcljoprivr0un0•-š·t,;1_rnarsk,)g fakulteta 
_u Zagrebuvsnimljeni su uzorci tela (Crvenica 1, A2, 
782-12' MSa, 620-43)~ 
4! Lapd t ar.L i snimljeni su UZ0l"Ci gline (U·-45685/0a044, 
U-32692, M-1, U-45686 i uzorak haloazita) za Savezni 
geološki zavod u Beogradu. , 
5. U okviru radova Fizičko-kemijskog ins~ituta Prirodoslovno­ 
matematičkog fakulteta u Zo.grebu istraživani su miješani 
sistemi argentumhalogenida; argentumcijanida i argentumtio­ 
cijanata. Od toga je snimljQno.48 uzorakao Ova istraživanja 
pokazala mi, da oblik dobivenih čestica uvelike ovisi o 
koncentraciji komponenata i da već vrlo male količine jedne 
supstancije mogu promijeniti oblH: de,bivGnih čestica đr'uge , 
Rezultati ovih radova objavljeni su u publikaciji: M~ 
Wrischer and B. Černicki--InvĐstigation on Mixed Sil ver 
Halide, Silver CyGnide and Silver Thiocyanate Systems by 
means of Electrort Microscope. Croatica Chcmica~ Acta 
'.l2. (1958): 163-165. 
·u protekloj godini radila su u laboratoriju 2 asistenta i 
honorarni vođi telj labor,atori-ja, Glec.lom na sadašnju fazu 
razvoja potrebno bi bilo, da laboratorij imade 3 asistenta 
i 1 laboranta pored šefa laboratorija~ .. 
ODJEL ZA STRUKTURNU I J\NORGANSKU KEMIJU . ( proč e Ln i.k r Pr-o f' , n-. 
Drago Grdcnić) 
.Ra~ odjela se otlvijao po zadacima: 
A) Rentgens~-~.--,~~ruktu~:r-a. 
1. Odredjena je struktura <c__,..:::-- i·::0 ac-.,jJ-,:,,~.t-·,~n.n.ta, ustanov- 
ljeno je da je kcordinacijski µ~1~ ~~roko atuma torija 
kvadratna antiprizrna i odrecljeni su mecljuatomski razmg,ci 
(Mntković). Rezultatima tih istraživ9njw dobiveni su prvi 
poda9i o koordinaciji osatrt kod holatnih kompleksa teških 
metala. Ti su podaci važni ia)sterookemiju1,ktistalo~cmiju, 
za t.umač en j e valencije kod teških metala i mogu imati 
/praktične. konzckvonc ij e u analitičko J ker:1ij i i za ok s tr-ak­ 
ciju motala. Rezultati ovug istraživanja su objavlj2ni, 
2~ Predložena je nova 6rig{halna metoda za direktno odredji­ 
vanj o faza u rontgonsk~j strukturnoj :i.:-~-~7; r,,;-i_ {ii.·, Bezjak). 
Ta se me t ođa bazirana f'unkc i j ama , ko j o se· i2.v---,~e iz Four-L» 
erovih redova i intcnzi tetr:-;, l'-:.:il··,;~s~~ . ., R::i.d j c p1·-5,·12 .. ~ ~n za 
štampu u "Acta Cr;y' s--~,'-~ J.,:;61 c~:;;,Lj o a" ., Ta s-::) mc t od a rada pri~-1j 2- 
njµj e 'na strukturi melitrte kiseline, 
'!.r: ... ~ l i zq 
. - .. ,., .- ... 
,_/ . 
• 
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3• Dovršeni su dodatni ured jaji originalne konstrukci·j o z 
• • I 
G.M.-difraktometar, koji omogućuj~ potpuno mjerenje di 
cijena monokristalu (M.NapijaTo)~ Metoda se sada prim 
je na kristalima v~nadil-aeetil-acetonata~ kojem struk 
ra-nije točno poznata. · 
·4. Odredjivtlnje strukture talijevog tio~senita bilo je . 
u završnoj fazi (S.Šćavničar); kad je izašla publikaci 
o toj strukturi od njema5kih autora iz_ G<3ttingena sa i 
ti<Snim re$Ultatima. Saaa se radi na strukturi složenih 
sulfida, koji imaju svojstva poluvodiča. Već je saku~l 
ve6i dio eksperimeritalnih podataka-za točno odredjivan 
strukture antnmonskog sulfida . (S. Šćayničar). 
5. Dovršeno je k~istalografsko mjerenje živinog antimono­ 
jodiđa (M.Palec). Rezultati se priJ?remaju za štampu. 
-6. U suradnji sa Odjelom za elektroniku dovršena je analo 
maši~a za računanji Fourierovih suma tipa·Laurent-Iffi.gg 
B) Anorganska kemija i poluvodiči 
l. Izra.dj ena je -1,1.borato:rij ska metoda za dobivanje semt ko 
dtiktorski čist_og polukristalnog silicija redukcijom si 
cijevog tetraklorida natrijevim parama (B.Kamenar). Ta 
metoda rezultat opsežnog ekspel'imentiranja i tt-aženja 
boljih uslova temperature i kemizma. Za _sada dozvolja 
preparaciju malih količina silicija, ali već sada poka 
izvjesne prednosti pred metodama, koj0 su poznate.iz 
liter3.ture. U tokµ su radovi na izradi metoda mjerenja 
ljivosti'đobivenog silicija i taljenja. 
2. Takođjer su uvedene i laboratorijske metode za dobiva~j 
i či~6enje silicijevih halogenida, naro~~to bro~ida i 
jodida (P.Pranić, diplomand). 
3. Već je početkom godine dobiven prvi ·monokristal germani 
Tokom cijele godine uporno se radilo na svim detaljima, 
kojima ovisi uspješno i· sigurno izvlačenje 'monokristal 
germanija iz .taljevina sa odredjenim svojstvima (Z.Desp 
vić). Dobiveni su zadovoljavajući rezultati._ 
4·. Dovršcn je pokusni ure dj aj za tonalnu rafinaci•ju polikr 
nog silicija sa grijanjem putem elektronskog snopa (Z.B 
Prvi eksperimenti upravo su u toku.· 
5. Sistematski su 1se vršila ispitivanj.a sadržaja galija u boksitima i aluminatnoj lužini primjenom helatnih reage 
ekstrakcije i spektrofotometrije {D. Sevdić). Dos_adašnji 
rezultati pokazuju, da se količina galija kr-cč e .oko 5'xl 
./. 
/ 
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Budući da je gqlij oJ bitne važnosti u tehnologiji poluvo­ 
diča, izvedeni su i originalni pokusi kloriranja boksita i 
ekstrakcije galija„ Dn se dodje do konačnih.rezultata, po­ 
.trebno je izvršiti niz detaljnih istraživanja. 
6. Z~početo ·je mjerenje vodljivosti metalnih kompleksa namje­ 
j;om da se iskoriste nj Lhova svojstva poluvodiča i eventual­ 
ni efekti fotovodljivosti (MoDadić) •. 
7~ Dovršeno je ispitivanje komp l.ck sf.r'an j a četverov.alentnog 
urana dialkil" pirofosfornom kiselinom u toku ekstrakcije 
organskim otapali~a (B.Korpar-Čoiig). Ustanovljeno jo, da 
onaj kompleks, kuji_ se ekstrahira sadrži četiri moiekule 
reagensa, a ne dvije7 kako se td ranije držalo. Re~ult~ti 
ioaju važnost za tumačenje kemizma U/IV/-io~a i primjenu 
u_ ekstrakciji i bit ć~ uskoro objavlj oni. · ··. 
8 I• -d•.;.._ ~,~ i .. ")r, · •, ... - ·j,-,,,·,·, _.,;,. -., r•" ,"" -~• i .. ·d1·1·•t;11 •.• ZIL,_ JuD.a 0 .:,<..-,:.-..., •.• :.-,~-, ..,-.:,._,_ ,;,;, t:lG .. ,.;·.,:., P-8:,Pč:7.&ClC „u. · 8. A -- 
dimetilendifosfonskih kiselina (H. Goričan) ~ _ Te_ J~iseiine 
su se pokazale kao izvanredno sredstvo za e~strakcij'u više­ 
valentnih iona. Osim toga one mogu u izvjesriim u~+ovima 
ispoljiti izrazitu seiektivnost, tako da mnogo obećavaju u 
analitici i ekstrakciji metala iz otopina; Prvi dio istra­ 
živanja priprema /38 za pub'l t kac.i ju , 
9. Tokom cijele godine !'adilo se na j_zhalažehju najboljih 
uslova za sintezu mdnoestera amirto-metilen f6sfonskih ki­ 
selina. Te kiseline trebale bi itnati izrazita svojstva stva­ 
tanja kompleksa sa me t e.Lf.ma , -a topivih u organskim otapa­ 
lima {V~ Jagodić). Konačno je pošlo za ruk~m prirediti 
oktilester dietilamino fenil~,.v ~~ Lon t'osforiške. ki§eline .• ~aj 
est~~ daje stabiihe ko~pl~ksd sa teškim me~allma, t~ s~ 
ti.me potvrdjena'očekivanja. Istraživanje se na.stavlja. 
io. Priredjen je čd t av niz deri,.rata oksonija orgartometala i 
primijenjene fizičko~keoijske metode za dokazivanje njihove 
· strukture {F. Zado) ,, Ta klasa spoj ova nije bila ranije 
poznata i predsta:vlja prilog ker.1ij i trovalentnog kisika. 
Radovi su u završnoj fazi, a rezultati će biti objavljeni. 
11. Otkriveni su novi derivati mct a'Ln i.h kompleksa sa dušikovim 
• qioksidom (C~Djordjevi0). Ta istražiyanja vrše se u Kemij­ 
skom odsjeku Universi ty Oo l Legc-.a u Londonu pod rukovod­ 
stvom prof.Nyholraa. Osobito je važno1 da se u tim ispiti- 
_vanjima primjenjuju metode magnctokemije i infracrvene 
spektrografije, što- će Of:logućiti razvoj tih metoda u našen 
in$titutu. To je biln za~ravo i naša namjera, kad smo 
odlučili, da se saradnica D. Djordjavić speoijalizira ba~ 
u apomenutom j_nstitutu" 
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- ' c. Magnetokemija i nuklearna magnetska rezonancija 
1. Magnet, koji' j·e konstruiran u Instifu_tii; sada je u i~ 
di (S.Mariči6) i bit će montiran sredinom slijedeće l 
. Dovršena je računska obrada eksperimen~ta i mje~enja, 
ja su izvedena u Leedsu tokom prošle- godine (S.Maričj 
Osim toga radi se na proračunu permanentn~ magneta 
visokom moći r-az'Luč Lvanj a, koji 6e po_služit:i za odred 
vanje fine.strukture molekula i krist~~a. 
~, Dipolni momenti i di električka mj ere.pf§!, 
Tokom godine radilo se na usavršavanju aparature za 
vrlo točno mjorenje konstante dielekt~ičnosti, pri čei 
se naišlo na čitav niz teškoća. Nedavno je postignuto 
_đovoljavajuće rjcšt:)nje (M.Kesler). ,Za119čela su mjeren 
na vanadila.cetonatu radi dopunskih podataka potrebnih 
rentgenskoj strukturnoj analizi toga kot;aJ.?loksa (vidi 
E. :Publipirani radovi 
'. 1. D. Grdenić and 13-.Matković, Co-ordin·ation in thorium (I\ 
acetylace_tonate, Nature (London) 182, (1958) 465 
2. D.Grđen16, Kristalna struktura i semikonduktorska svo: 
stva,. Tehn~ka ll (1958) 1867 
.). B.Kamenar, Istraživanja postupka redukcije i termičkoe 
raspada silicijevih spojeva u element si~icij, Tehnike 
lo (1958) 1643, 
4. P7Prani6,~obivanje silicijevih halogenida u laborato1 
.. ·sltim ·količinama, Tehnika 12. (1958) 1646 
'5. Z.Despotovi6,.Jednostavna laboratorijska aparatura za 
dobivanje monokristala po.metodi Czochralskog, Te~ika 
(1958.) 1648. 
6.... z •. Ban, J ođno s-tavna Laboz-a t oz-Lj ska aparatura za· zonalno 
taljenje poluvodećeg materijala i uredjaj za dobivanje 
monokristala silicija:taljenjem pomo6u.Glcktronskog sn 
Tehnika lo (1958} 1650 
s.šćavničar, Dopir~nje germarfija za vrijeme izvlačenja 
rqonokristala, Tehnika 12. (19·58} 1652- 
8. Z.Despotović, ·Odredjivruije orijentacije monokristala 
_silicija, Tehnika 12. (1958) .1688 
. 9. T.Ra-buzin-M.Topić, Uredjaj za mjerenje specifičnog 
· otpora poluvodiča_, Tehnika 12. (1958) 1693 
lo. M.Topić, Mjerenje vodljivosti kristalnog p~aha, Tehl)iki 
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vr. KEMIJA RADIOAKTIVNIH; IZOTOP.A 
RADIOIZOTOPNI ODJEL I. (pročelnik: Doc.Dr.Mirko Mirnik) 
\ 
dsoblje odjela ~astojalo se od honoratnog pročelnika odjela, 
5 asistenata i 3 tehničaraJ Broj osoblja pokazao !to prece.lenit!l, što 
se naročito očitovalo prilikom izvršavanja raznih povremenih zadata- 
/ .. 
ka, uslijed čega se morala ili djelomično ili potpuno obustavljati 
rad na istraživanjima ili tražiti pomoć od ·asistenata drugih odjela. 
Treba o~ekivuti, da će se situacija naročito.pogoršati, kad proradi 
ciklot~on. Na raspisane natječaje.nije bilo o~aziva tako, da je u 
pr9tekloj godini osobije povećana samo za jednog laboranta odnosno 
· jedncg·asistenta, koji je premješten _U odjel iz Fiz~~ko-kemijskog 
odjela.. " 
, 
Istraživanja i objavljeni ra(l-ovi _ .__ ,,. 
Istraživanja pojedinih saradnika nap:t'cdovai.a su, koliko su" 
to dopuštale mogućnosti, a te su-bile Uglavnom ograničene tekućim pos­ 
lovima oko nabave opreme i materijala iz domaćih i deviznih sred~ta­ 
va, zatim izvršavanjem zadataka u okviru suradnje s JNA, kao i pripro- 
-mom i vodjenjem tečaja o primjeni radioizotopa. Tokom ove godine su­ 
radnici·_ odjela dovršili su nekoliko naučnih radova ( u štampu su 
predana četiri, a objavljena tri rada, od toga jedan u inostranom 
časopisu). Svi ti radovi bili su predvidjeni godišnjim programom od­ 
jela, a s područja su primjene izotopa ti fizičkoj kemiji odnosno u - 
elektrokemiji. Radovi se nastavljaju, a ujedno predstavljaju i teme 
pcstdiplooskog studija. 
Tečaj "Osnovi primjene r~dioizotopa" 
Od 30.lipnja do 24.srpnja 1958. održan je drugi tečaj "Osnovi 
primjene radioizotopa". Bio je to prvi tečaj isključivo eksperimental- ;- 
nog kar-ak t er-a , Srž .t eč aj a sačinjavalo je 12 vježbi, za koje su sastav- 
"ij ene- pismene· upuj e , Svrha vježbi bila je upoznavanje polaznika s 
principima rada radioaktivni~ supstancama u kemi,jskim i sličnim la­ 
boratorijim9., ~ao i s mjerama zaštite. U teoretskom su se dijelu pu­ 
tem predavanja tumačili teoretski osnovi nuklearne·fizike i radioke­ 
mije. Kao predava~i nastupilt su suradnici raznih 6djela, a kao vodi­ 
telji T.;ježbi svi aisistenti odjela. Dvije trećino vremena u._trošone· su 
za cksperiment.alni·rad, a jedna trećina za predavanja. T_ečaj je po­ 
hadjalo ukupno 18 polaznika. Dopunske vježbe iz organsko~biokemijskog 
smjera održaJle su u sklopu· Radioizotopnog odjela II. ~redavači i 
voditelji vježbi, kao i pbmoćno osoblje honorirani•su od Savezne komi 




takvim tečajevima,.'. trebalo bi ih organizirati p·osebl_lo po strukama 
La znd.ka , što bi ;·,•:mnogome olakšalo rad i povećalo ~-f:ekt, ,Opće mišl 
nje polaznika 1:ilo· · je, da je tečaj" u puno j. mjeri izvršio zadaču , 
da je bio odlično or-ganf.zdran , dok- če neki manji uočeni nedostaci 
biti lak6 uklonjeni. 
Jfazv.oj .tehnika za separac·iju radionuklida , 
.... •. Na prvom. zadatku· odjela. t. j. na razvijanju tehnika, aepar-a­ 
c;tJa :r;-ad.ipnuklida nije radj-eno, jer je to Žad.atak povezan s radom 
cil~lot~ona. Medjutim jedan asistent odj.ela nalazi SEY)la specijalizr 
ciji u' CP\rriegie Institute-of Technology, Pittsburgh. (SAD) kao stipe 
\11,~t "International .Oooper-a+i.on · Administration Vlad•e ·s„AD. ·Tu radi u 
-poznatoj _grupi Prof.Kohman-a, .koja se bavi raznim·radiokenijsk1.m i 
. nukle6,rno.:.kemij skim. _problemima, a kor'f sti se ciklotron 400 Me V-a, 
te ima uvid i u rad ciklotr0na od 2o MeV-a Un:i.versity of Pittsburgh 
EkspGrimentalnim rješavanj~m probleoatike p,pn), · (p; 2p) {p, 2n) 
reakcije upoznaje se,sa svim _onim_ ruđiokemijskim tehn1;kama, koje .će 
bi ti potrebne kod r-ada s našim· _ciklotronom, a to su razn·e tehnike 
brojanja i najraznovrsnije· · tehnike .. pripremo ciklotronskih meta, nj: 
hovo morrtaže i demontaže·_sa' supatanc t j ama u raznim oblicima, kemij­ 
skim separacijama raznih.ra~io:nuklida, kao i sa svim problemima zaš· 
te potrebnim kod kemijske obrade ciklotronskih meta. Kao postdiplom­ 
ski ;student $tip'endišt pri.sustvuj e predavanjima namij enfenim kemiča­ 
rima, koji žele nastaviti rad· na+podr-uč f u nuklearne kemije ili radi< 
. kemije, . te' time proširuje teoret.sko znanf e , koje je potrebne> kemiča­ 
rima, koji rade za.potrebe cikl~trona.·koJ.iko se može zaključiti:.i: 
izvještaj.a voditelj a njegova r-ađa , ~-taj rad đobz-o napreduje, -tako da 
· nema sumnje da b'i- tr.ebalo s tom specijalizacijom nastaviti .još barem 
godinu dana, jer će nam sya_ s_pe~c.na __ :iskus,tva i teka.ko koristiti, a 
možda· i predstavljati jcclan ođ; :·preduvjeta· za 'Što bolje k,orišćenje 
nr.š eg ciklotrona'· u k9mijsk'e svrhe. -· · ·.• 
. Kemijska _:dozirne~rija i .radj_jaciona kemija 
·.u -vezi -sa ·sugestijom Savez~$ komisije za nukl earnu energiju 
jedan asistent ocljela pcčec je ·p;roµč~vati .moguđno·stiins:tituta na pođi 
ručju kGmijske dozimetrije :i_ ra.diJacione kemije,. U tu svrhu razradje1 
je opširan-prijedlOg o mdku6:ho~tima-kor:i.$tenjn jakog,.-.izv-0ra gama zra­ 
čenja u·rnstitutu, kao i pr.ijedlog za osnivanje laboratorija··-za radi­ 
jacionu ket1i:ju. T8.kodj er su dovršen.e. podloge za konstrukciju co~taihE 
.- •· .. 'l. • 
srednjeg izvora i podloge za izradu. nacrta podzemnog bunkera za nje- 
govo -sp:i;-emište, · · · · 
./. 
I 
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SuradnJa s JNA 
·Prema ug0v0ru br.5 odjel j0 trebao izraditi 5 kilograma radio­ 
aktivne prašine na bazi Co-60 s 5 mC/kg •. Prilikom sklapanja ugovora 
·predvidjalo ·se, da će za tu proizv9dnju trebati izgraditi barake, u 
kojima. bi- ·se ova,j opasan posao mogao obavi ~i.. Medjutim je uspj olo 
planirati i·uvesti tako efikasne, a u--jedno i jeftine_i jednostavne 
zašti t?le mj oz-e, da j G bilo moguće taj posao obavit-i u raspoloživom 
radioaktivnom laboratoriju s postojećim sredstvima. odjela, čime su 
uštedjena razmjerno·velika sredstva i radno vrijeme. 
· Prema ugcvoru br. 23 jedan'asistent Odjela saradjuje kod iz­ 
rade prototipa školskog i ličnog dozi~etra, Radovi su u toku • 
. . , 
Suradnj~ s indust.rijom, zdravstvom i t. d. _ 
U nekoliko navrata saradnici odjela bili su pozivani, da daju 
stručna mišljenja o mogućnostima primjene izotopa. Sastavljene su 
upute za rad, davani podaci o li te·raturi i savj e.ti. kako pristupi ti 
rješavanju pojedinih problema. Razradjen je p Lan. sa.'.rac1nje sa .Željeza- 
___ :rbfu Zenica gledom na problem nad zora nad tro.šenj em obloge visoke pe:ći 
.rad.ioizotopima, Poduzeti su koraci i u toku su pripreme za suradnju s 
fotokemijskom industrijom. Pročelnik odje1a prihvatio je ponudu Sani­ 
tarnog inspektorata NR Hrvatske da preuzme_ privremeno dužnost honorar- 
·ncg sanitarnog inspektora·zn nadzor 11i~d' prometom izotopa • 
. 0- . . . 
,~ - .. .- •• # 
Postdiplomski studij, doktorati~ specijalizacije 
Suradnici odjela sudjelovali su u po~tdiplomskom studiju kao 
predavači i voditelj i vježbi. Osim jednog svi su asist_enti pohadjali 
postdiplomski stuqij kao slušv.oci i izradili postdiplomski rad, 
Jedan asistent je prijavio doktorski rad na Prirodoslovno­ 
matematičkom fakultetu u Zagrebu. 
Pročelnik odjel.a je proveo u SAD (2 mjG-seca) i posjotio-neko­ 
liko važnijih univerziteta i instituta AEC.· 
Razne djelatnost~ suradnika odjela 
Prcčelnik odjela sudjelovao je kod razrade perspektivnog 
programa radiokemi~e FNRJ. Jedan asistent je član Koordinacionog od­ 
bora u Institutu. 
. . .,. 
Nubavka opreme 
U toku-protekle godine nabavljeni su slijedeći veći dijelovi 
opreme iz uvoza: 2 brojila s vremenskim prekidačima i priključcima 
za scintilacione brojače i scintilacioni brojački uredjaj, jedna suha 
.·kutija (dry box} s uredjajem za filtraciju izlaznog zraka, alat za 
rukovanje radioaktivnim materijalo.m na daljinu (·60 raznih dijelova), 
· džepni dozimetri, mjerni instrumenti za mjerenje otpora i potencijala, 
centrifuga s rezervnom glavoI:'l, uredjaj za dvostruku destilaciju vode - 
u vakuufilu i neki manji aparati i rezervni dijelovi za već postojeće 
uredjaje. 
./. 
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RADIOIZO,TOP~T ODJEL I: .. (pročelnik: Dr.Dina. Keglević) 
"" t • 
Tokom 1958.· godine ra,dilo se na problemima'.,. koji su bili 
postavljeni u plan--za tu godinu, te koji su predstavljali zadatke 
za postdiplomski rad asištenata odjela: _ 
1. Izo~acija i identifikacija radioaktivnih metabolita se1 
- .tanina 14c. Jedan dio tog rada bio je prikazan u radnji 
po al.anoj na Ženevsku konferenciju. Rczul tati .dobiveni r 
kon toga_ upravo se sredjuju. i bit će doskora poal.anf j €: 
nom biokemijskom časopisu. 
2. Izvršeno je cijepanje S-ben.zil homoo Lat e fna .;.. matične 
supstance za dobivanje 14c -. beta.-metionina-u opt{čke a 
pode, -te na taj način omogu.9eno dobiYanje Li D l4c-bet 
metionin~;. Sa tim spojevima nastavit će se daljnje ispi 
vanje·transmetilacije ~4C-beta~metioriina. 
3~ U skladu· sa pianom za 1958. godinu izvršena je i sintez 
nekih optičkih aktivnih dihidrouracila, 
4. U suradnji s Biokemijs~irri odjelom II. sinteziran je 14c 
'dihidrosfingczin. 
-Pored pročelnika u odjelu· ade i 3 asistenta (po struci 
diplomirani kemičari). Pored toga u odjelu stalno radi i l asistent 
Lnboratorija za •mikroanalizu (takodj er diplomirani kemičar}, koji s 
oQ mjeseca oktobra 1958. godine nalazi na specijalizaciji u.Postgra< 
ate Medica.l School u Londonu. Ovu godinu· ra<:l.ila je stalno' u odjelu: 
I asistentica Biokemijskog odjela II, 
Od tehničkog osoblja. u laboratoriju rade 3 laborahta (· l s 
položenim stručnim ispitom; te 2 počet~ika). 
LABORATORIJ ZA MIKROANALIZU (šef laboratorija: -Doc.Dr.Ladif 
1 :,. · - · . Filipović•?) 
U 1958. god; :C~bor~t;orij, je izvršio u okviru postavljenog 
programa. ove radove: ~ · · · - _ 
1. Kvantitativrio'mikroodr~djivanJe ugljika, vodika i dušiks 
- u organskim spojevima. ' 
U okviru tog zadatka izvršene su analize oriih organskih 
spojeva, koje-su,u toku 1958. god.y priredili Radioizoto 
ni odjel II, i Biokemijski ođjei I.j II., III,.i· IV. . . . . . 
2. Kvantitativno mikroodredjivanje funkcionalnih,grupa. u 
organskim spojevima. 
Izradjene su aparature za mikroodredjivanje metoksilne 
etoksilne skupine i na tim aparaturama vršene analize or, 
skih spojeva. 
./. 
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3. Kvantitativno odredjivnnje 14C markiranih organskih spojeva u obliku barijeva karbon~ta (Bal4C0.3,4• · 
U zajednici sa Biokemijskim odjelom I. ·izvršene su anali­ 
ze ''markiranih. organskih spojeva na sadržaj 14C. U vezi s 
. ovim radovima tzradjena ja publikacija za II. Medjunarodnu 
konf'er-encd ju u Ženevi pod na al.ovoms 
I.Monković, P.Strohal, L.F~lipović, K.Balenović: "THE 
S-YNTHESIS OF 140-LABELED ALFA-METHYL-BETA-ALANINE FROM 
GLYCINE". 
U protekloj godini u laboratoriju su radila 2 asistenta. Je­ 
dan od ti~ asistenat'~ :poslan je\\· jesen na 6-mjesečnu specijalizaciju 
u Englesku, a d:r:t~gi fJe razbolio i podnio os-t;avku, No laboratorij je 
i nac1al.je vršio svoje redovit~ zadatke, "pr-emda pod težim·· uvje-tima, 
jer- je kao pr-f pomoč dobio novog laborato:tlijskog tehničara, koji je _ 
brzo naučio i sv Ladac tehniku Vršenja mf.kr-oanaš.Lae , Budući da se obim 
poslova u laboratorij~ sve vt~e povetava, potrebrio bi bilo btvoriti 
2·ncva nsisteI!._tska mjesta. Ovo tim više što bi i~ućo godine - pored 
već spomenutih metqda mikroodrodjivanja u organskim spojevima - tre- , . . 
balo uvcE:1ti još i postupke oc1redjivanja kisika. halogenih elemena- 
ta, sumpcr-a , fo.sfora, motala, te raznih funkcionalnih grupa u organ­ 
skim spojovima. 
VII. BIOIIBMIJ A 
BIOKEMIJSKI ODJEL I. (pročelni,k: Prof .Dr.Ing.Mihovil Proštenik: 
U toku protekle godine u odjelu su izvršeni ov'i radovi: . . . 
l.~Priredjena su tri izomerna palmital-glicerinacetala, komponen­ 
·te staničnih plasmog~na. Proučavanje promjena njihovih struk­ 
tura djelovanjem, zasada, X-zraka započ e t će, čim se· stavi 
·· u pogon potreban izvor. . 
2. Za biol~ški pokus priredjen je radioaktivni l-14c-sfingin 
(1-hidrOksi 2-amino-oktadekan.:..1,;..l4c), preko niza inaktivnih 
-i aktivnih irit'eroedijera, u količini od 1.052 g(sirovog) s 
akttvitetom ·od 0,122 me. Rad je izvršen U' zajednici s Radio­ 
izotopnim odjelom II. 
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J. Razra-d;fen _je postupak za dobivanje beta:-benzil-tiohist: 
dina {- -t~ari koja. je u preliminarnom pokusu na živo tinj C 
(Biološki-odj.~i) pokazala izrazito zaštitno djelovanje. 
Asisten..t - odj.el~lanka Ries~Leši6· prijavila je - na Tehničke 
fakult·etu y. Zagrebu doktorsku disertaciju pod naal.ovora. "Pa.rcijalr_ 
· sinteze ceramida i· cez-amd.dakf.h 'e st er-a cer-ebrinskog re_da". · .. . .. . 
, Pročelnik.~aj•ela Prof.:Mihovil P~ošt.enik aud j e Lovao je na I 
Internacionalnom kongr-esu .z~ -biokemiju u Beču, .gdJ e- je cdržao pred 
nje pod naslovom: L "I-dentification of the lipid _alđehydes by meana 
of their thiosemic_arbazones". : ,_ . . ' . . ; ~ . .. . 
Objavljen je· naučni rad pod -naslovom: _:: _ 
M.?roštenik .und N. ž-, Sto.naćev: 'studien '.i·n· der Reiher der 
Sphingoiip.oid~. Uber die Struktur der Corebrin-Base aus 
Hefe, Ohem, Berich.te ,21, 961 (1958). 
. . . ~ . 
· Radove izvršene, u_ okviru pr-ogr-ama ·odjela, izvela su ug'Lavn: 
3 asistenta .i 2 · tehniCara. U toku- ;:L.958. godine osoblje se 
·, smanjilo z_a 2 asd at cntra ( j odan je ·pr_ešao na rad u drugu us 
novu,' a c1rugi je nastupio. od al.už on j e vojnog roka). Pod kra; 
-godine odj.el· s~ povećao -~a 3 asistenta, od kojih se dvo j Lcs 
. nalaze na specij~lizaciti,'. u ·Kanadi. 
BIOKEMIJSKI ODJEL II. (pročelnik: P~of.Dr.Ing.Viktor Ha~). 
Od 6 -stalnih asistenata odjela radila su u 1958. godini ne­ 
prekidno samo 4 asa st en+a , budući da ·su dvojica(K.Blažević i B. -· 
Vandrovski) nastupili odsluženje kadrovskog roka. Zbog toga su rado 
vi na rješavanju dvaju zadataka odjela; koji su da.li već nekoliko 
vrijednih rezultata_ (istraživai:ija. spojeva ·koji sa te·škim kovinama: 
tvore netopljive h0iate i istraživanja na-području uglji~ohidrata) 
privremeno obustavljeni.- · · . _ · _ · 
Težište istraživanja odjela položeno je stoga na dva preos 
la elavn-~ zadatka, -i to: .1) na istraživanje tioamida kao potencijal 
nih protektora protiv štetnih zračenja i 2) na istraživanja mehaniz 
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. , .~., U okv1ru ;siraži vatlj a _pot-~no.ij a.Lrn.h protektora pripravlj on 
je veći broj tioa:rn~da i~:,mcg:juproši\i~.ata {intermedijera) za njihovu 
.sdrrt ezu , spojeVfl .,~9)J,: ra~;tf~ ~nj. u.. pil:i,,poz:r;tati.· U 1958. godini 
~y;:r.šeni su·. kcmf-Js.~ ,·(~in:te~ski) r-ađova- pa -p0q.ruoju pojedinih sku­ 
.pi:na apo l eva i.Lz ,pvEt.'obla.sti i rezultati,-koji · su dobiveni, spremni . su,'za' publiik'acij.u.,; Naročita pažnja' se posve.ćuje(~_ada. pripravi tak- . 
vih tioai:ni}id, k;ji. sadrže amino-skupinu,· d_ak~(e:t±:oamidima amino- · 
. kis{;')lµia. -t na tom su pcdr'uč ju po.sti_gnuti ·prvi: po)z::i/tivni rezultati, 
: što s~ tič'e .. biološkog ispitivanja Pi,ipr<3mlfenih·.·ripbjeva (tioa□ida)' 
koja se vrše u Biološkom odjelu; to se na osnovu izv·j eštaja o pre­ 
lip1inarnim ispitivanjima· mož o oč cktvatn , da čc spo jevf iz te oblasti 
·pokazivati stanovito protektivno djelovanj~ protiv štetnih zračenja. 
. · ·; Radovi; na: istraživanju mehan~zma reakcij:e tercijarnih ami-. 
na, ·koji sacirže-alfa-furfurilni ostatak, ·sa Eill~il-halogcnidima, 
zaaađa su u toj fazi, ·aa se ispituju pojedini slučajevi takvih reak­ 
cija bez upotrebe markiranih spojeva. Na osnovu dobivenih rezulta­ 
ta. vjoro,jatno 6e 'biti nužno, da se izvrše pokusi i sa spojevima, 
markiran.im-" sa ~zotopom l4c. Radovi su još u toku i nastavljaju se. 
Na:svim 'spomenutir.i područjima·istraživanja odjel-a u 1958. 
godini radovi se nastavljaju i u slijodećoj godini. Dva najstarija 
·_asistenta 09-jela (M.Grdin.ić i N.Pravdić-Sladović) rade na svojim 
c1iser·tacijama za sticanj e doktorata nauka. Ti· sui~radovi lij cpo 
napredovali i predvidivo ce biti završeni u 1959~:godini. 
Sumarno se-može reći, da se u odjelu radilo ·na rješavanju 
planom predvidjenth zadataka u 1958. godini veoma marljivo :r sa • 
dobrim rezultatima. Mnogi re.zultati su spremni za publiciranje. 
I 
GRUPA- ZA ISTRAŽIVL.NJE ANTIBIOTIKA (v.d.šefa: Dr.Ii:ig.Rativoj 
Seiwerth) 
l;• Istraživanje biokcmiJe •ttfikroorganizam~ ;prvenstvono produ­ 
cenata antibiotika 
U :golupogonu "Plive". obavljene su prve dubinske formentacij c 
~- fermentoru od 30 1. I·z fermentativne tekućine izoliran je 
. :-,"antibiotik klortetr3:qiJ!li~ ,u _zad"uvolj~vajućem iskorištenju. ' 
·- . _,,,. ' - ;~•: :- ., 
.,/. 




Izolaci:ja je izvršena u laboratorijima. ~upe. U toku su r 
dovi na selekciji soja-prod1,1cenata. R~di se na dva soja 
Streptomyc:es aurofaciensa (U-28 i I-54). Izradjene su ana 
liti~ke Qetcde za praćenjG biosinteze klor-tetraciklina. 
Metoda konzerviranja soja je potpuno usvojena ·. način 
pripremanja inokuluma za fermentaci:ju je izmijenjen i 
pojednostavljen. 
Nadalje su ispitani metabolički odnosi dvaju organizana 
- Stre~tomyces sp. S-5o i S-448 površinskim postupkom time, 
da se isti mogu koristiti za an;tibiot'skU produkciju. Oba 
organizma imadu_široki antimikrobni spektar. Njihove anti 
biotske supstance zasada još nisu kemijski obradjene zbog 
pomanjk-anja kadra. 
Iz pomiješane kulture, dobivene iz tvornice ."Pliva" sa oz 
kom Streptomyces aureofaciens, izolirana su tri organizma 
Antimikrobni- spektar prvih dvaju organizama obuhvaća samo 
gram-pozitivnu grupu bakterija. Poslije detaljnih ispitivz 
-nja utvrdjeno je, da spomenuta dva organizma s antibiotsk 
-sposobnosti ne spadaju u grupu Streptomycesa za pr-odukcd j. 
tetraciklina, U nastavku tih radova izoliran je iz metabo: 
ke otopine, primljene iz tvornice "Pliva", organizam iz g. 
pe Streptomyces, koji po svojim biološkin karakteristikan11 
pripada speciesu Streptomyces aureofaciens. U toku su rad, 
vi na njegovoj ·regeneraciji, selekciji 1 traženju najprik: 
nije hranjive podloge. > 
Osim toga radjeno je na mogućnosti elektroforetske separa< 
nekih novih antibiotika. Za ovo ispitivanje primijenjeno~ 
nekcliko metaboličnih otopina proizvedenih pomoću· Strepton 
flavovirens-a (Z-2), s. antibivticus-a, te s. flaveolus-a 
Antibiotik pr-oa.zveđerr-pomoču S.flavovirenoo uspjelo je 
dobi ti samo u l:t,.ofiliziranom stanju • .Antibiotik dobiven p, 
moću s. antibioticusa dobiven je u čistom kristaliničnom 
stanju. Metoda njegove produkcije, kao_ 1 prikaz bioloških 
karakteristika bit će uskoro objavljoni. U toku su ispitj 
nja trećeg antibiotika proizv0donog pomo6u s. flaveolusa.· 
,, - 
Za što brže 1 evr-sd shodru.j e rješavanj o zadataka na područj 
-antibiotika potrebno je što hitnije dovršiti fermentore i 
mućkalicu, koji se urodjaji izradjuju u radionicaoa Instit 
./. 
r 
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Pom~njk3nje tih ssnovnih apurnta n~ročito se csjo6a za dobi 
vsnje praviln~ sliko o ooguđnosti primjene organizama za in 
dusttijsku antibiotsku produkciju, kao i za priprerinnje ve­ 
ćih količin& antibiotskih supst2ncs, koje su potrebne za 
kemijsku obradu. 
Na ovom za de t ku _r8.Cili su: Dr , Gov9t-čin, Dr , TarJburašev, dipl 
biolog Klsri6 i Ing.To□aši6. 
~. Traženje protektora od icnizi~aju6eg zraCenjn 
Završeni su radovi n2 pripravi heterocikličkih spojova,koji 
. sadrže sumpor kao e t or-oa't om. Prire.djeni su slijedeći spoje~ 
vi: etilni ester-tiofcnil-propiopske kisolino,diotilamino- ~ 
ostcr-tiofanil-prc9ionsko kiseline,tiofanil-aminoctan,etiln 
ost~r tiof2nil-val~rijnnske kiseline, diotilanino etilni 
·· 0stcr-tiofanilv2lerijanske kiseline i tiofunil-~mino-butan. 
Svi ti navedeni spojevi, k~o i n~ihovi n2jjednostctvniji de­ 
ri vati i spi tat će so u Bf.o Loš kom odjelu. Nad2.lje je priredje; 
i vrlo i
1
nteresc".ntni bi ciklo-~ o, 3, 3 )-tianiuo-1-okto.n-bromid. 
Iz grupo bicikličkih spo jeva s2 dušikom na n jo s tu razgranje 





N-( de L ta-br cnbu t i L )-3;-Dc1iil-pirolicidiniun-bromid 
N-metil-3-pirrJlicidiniur.i-jJdid 
- Ovi spojevi će se ispit~ti nn zaštitno djelovanje od zračo­ 
nj~, kĐo i na ~itostntsko i g~nglioblokc~orsko djelovanje,_ 
a vjcrojntn::> će se moći upotrebiti i za izol2ciju nekih nn­ 
tibicitika iz r~zrijcdjenih otbpin2 fermentacije, Na to6 zn­ 
datku radila je Ing.Grdinić Zrinka~ 
Radjcno je isto t ako n~ noka.n spojevima .iz grupe banb t turate 
i tiobr,rbi turat2, od kojih se očekuje z:-1šti tno d jo Lovan jo o 
sr-ačon ja , Pripr2vljeni su ·sli jed0ći spo jevi: 
2-f on il-t etr2.h·i dr of'ur-f'ur- il-2-f e nil-di e ti 1 c st cr 1:ial onak 
kiseline 
5-'( 2-tetre,hidrofurfurii )-5-( 2-fenil )-2-ti obr.r b ; turna ' 
. . . 
kiseljna . 
,2, 4, 6~tr-io_kso-5-nlil-$-furfu~il-heksahidro:pirir..lidin 
2,4,6-triokso-5-alil-5-tetrs~idrDfurfuril heksahidro­ 
pirimidin , · 
5-alil-5-furfuril nalonil-tio;-.Y)krnćevinn 
5-alil-5-totr;-:hidrofurfuril t Lomokr-ač evana 
Na ovom z2dstku rndil2 je Ing.Nikoletid Mariju • 
. /. 
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U na at avku r-c đova · ne: sintezi spojeva aletinskog tipa p1 
djen ]e:,-~itav niz ·_polipeptid2, koji ··sadrže i bet-a-arain, 
kis_cltne:: ,-'U tu svrhu -izradjena - je jedna direktna ne t ođi. 
sintezu tih sp o jcve , Sintezon. tih spojeva, kod kojih je 
cist~niiri peptidno vezan na razne ar.1inokiseline, dipcptj 
ti'ipe:ptide, . koji_ aađr-ž e beta-amino kiseline• pokušano ; 
lo prireditf sp-·0jevo sa p::>buljšani~ ba o.Lo škarn oacbLnama 
No~or;i me~odoQ aciliranja priredjen je takodjer niz sp~j 
tipa·. :tf-acil-~lfa-~mino-beta-propiolaktona i polipeptidE 
ji sadrže ciet9.ip. i ciSJtin. Radovi na· tom području će s 
_ nas+cvt t,i ~- jer. 9.9 ~:e novom metodom aciliranja noći prir 
veliki- broj spojeva iz reda propiotiolaktona, ka-o i rn.2 
polii:Jcptidi c Ls t e i.na i o a.at Lna, koji igraju važnu ulog1,; 
r.1chahi~oU: z:::f;itj, te or-gan i zma ocl srar t on oan og zračenja. N[; 
• •.• • ~ I ., • ...... • ( 
- : 
0problo:~u- radili .su Dr. Fleš Drsgutin- j. Ing. Tom~šić Vilirr 
: ti vezi: s·· radovima na mchana zrafna reakcija radil.:: je Ing 
Nikoleti6 s0 Dr.Bo~šićcra nn pripravi deute~ir~nog cikle 
pil-p,-toluen-sulfonc.ta. Radov1 su u toku. 
- YliI. BIOLOGIJA DJELOVANJA ZRAČENJA I PROTEKTORA 
BIOLOŠKI ODJEL (pročcl:~lik~ Doc·.Dr.Nikša ,Ulegret~i:) 
Izvršenje plana u 1958.godini: 
a) Nisu m:djena- protcktivna svo j atva testir~nih spojeva. 
b) Objavljene radnje: 
N.Allegretti: ,On thc re2.ctions of the Langerhans isiets 
' and_ thyroid gland following totnl body X-ira 
· (Ženevska konferencije). 
U rukopisu: 
Nc-d2 šestan, M.Matoši6, Magda Devčić, N.Al,legretti: 
Effect e:f eub.Le tha l, wh al.e body X-irndi~tion on glucose 
toler2nce in the·r2t 8nd guinea pig 
N.Allegretti, M.MntJšić, M.Devčić, N.Šest<::.n, L.RabĐ.dŽija: 
On the effect of sublethal whole body X-irrsdiation on the 
Langerhans islets in·the rat 
N.Allegretti, M.Mato~ić, Neda Šestan: ·The effect of total 
body l-irradiatiori on the Langerhans islets in the guinea J 
c) Dina Keglević-Brovet, 'z.Supek, S.Kveder, S.Iskrić, S~Kei 
On the ne t ab o l.'i zra of c14-labeled serotonin in vivo (.~enE 
konferencija) 
d) Rad :u rukopisu: 
Z.Supek, S.KeCkeš, S.Vojvodić: The action of chl.or opr omr 
wator and chloride exeretion in rat 
Z.Supek, S.Kečkeš-,. S.Vojvodić: The influence of chloropr 
mazino on nntidiuretic and chloruretic effect of nicotir 
and posterion pituit~ry extract • 
. /. 
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Kao n8jvsžniji naredni program postavlja se pitanje oporav­ 
ka životinja nakon ionizant:q_og zračenja. Nadalje su u toku radovi na 
isttaživanju utjecaja na metabolizmu nekih šećera na katabolizam bjelan­ 
čevina u zr2čenim štakorima, p2 utjecaj zrnčenja na deaeinaciju aminoki­ 
selina u tkivima štakora. 
Nastavljaju se radovi nu efektu zračenja na štitnu žlijezdu 
štakora i zamorčeta, te istraživ2nja na inzularnom apara~u §takora i 
aamor-če ta , 
Odjel je radio u s2stnvu: 1 n8učni surndnik, 4 asistenta, 
2 vsnjska n2učna suradnika (od kojih je jedan pročelnik, a drugi šef 
labor2torija). Posebno je 1 asistent dodijeljen na rad od strane JNA. 
V. toku godine 2 asistenta su otišla nn odsluženje kadrovskog roka. 
Potrebe odjela na naučnom kadru su velike, te će u norednoj godini tre­ 
b2ti dopuni ti broj asistenata· n1:1. lo, što Se ujedno i maksimalni kapa­ 
citet labor2torija odjela. Od t0hničkog osoblja 2 laboranta rade u hi­ 
atološkom laborntoriju, .1 u hemntološkom i 2 u lcboratorijiraR za istra­ 
živanje metabolizma endokrinih porenećenja. Jedan laborant vodi iivotinj 
sku štalu.. 1 
RADIOBIOLOŠKI Ll.BORii.TORIJ (šef .Lab or-a't or-Ljas Dr.Branko Miletić) 
! 
U 1958.god. laboratorij je imao u programu rad na problemima 
restaur~cije zračenih mikroorganizama, kao i rnd na proučcvnnju poreme­ 
ćaja metabolizma nukleinskih kisclinQ- (uvezi sa probleraima restauracije 
_Ovi zadaci su dugoročnog karaktera, pa je u 1958.god.trebnlo pristupiti 
problemu restauracije niskom temperaturom i hre.nidbenim. faktorima i u 
makat.ma Lno j i7ljcri prouči ti p or-o.ne ča je u me t ab o Li zmu nukleinskih kiselina, 
te u drugoj f~zi radn povezati te probleme. Medjutim ni u toku 1958.god. 
nisu bili još ostvareni osnovni uslovi zc pun rad labor2torija. Nedosta­ 
jalo je u prvom redu laboratorijskog prostoru i kadra, a i opTeme. Lnbo­ 
rc1torij je r2.spolngao samo jodnom prostorijora u Labor-a t or-t jakon krilu IV. 
te sa improviziranom perionicom u prostorijnma Biološkog odjela. U pogle- 
du kndr2 osjećao se naročiti nedostak u liječnicima odnosno biolozima, 
dok jo u pogledu biokecičnra situacijQ bila brojčano vrlo povoljnn, ali 
su to većinom sve r;tlndi ljudi bez iskustva. U pogledu opr enc nedostaje 
još jc1ko mn og o , Lako je u toku 1958.goq.. nr.bP.~ljen veći broj apar-at a i 
kemikalija. Labor8torij jo, nuimc,osn9van tek pred 2 godine, pa će rela­ 
tivnu punu opremljenost postići tek 1960.godine. 
· U s2stavu labJr2torija r$dio je: 1 nEučni surcdnik (liječnik 
r-e da ob r o.Log }, 1 stručni suradnik ( f'armac eut=b Lokenu čar-}, 1 a ar stcnt 
(kemičar-biokemičar), 3 labornnta, koji VfŠe poslove asistenta (2 apsol­ 
venta fnrmncije rnde kao biokomič2ri, l npsolvent biologije). te 1 labo­ 
rc.nt. 
Šef laboratorija Dr.Miletić nulazia se od 4.siječnja do 2o. 
.sv i bn ja 1958, n2 studijskom putovanju u Engleskoj, gdje je radio u 
./. 
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Hammersmi th H0spitpl~-:-' u Londonu ne pr ob Lemi.mn r-e at aar-ac t je _zrc:čcnih 
rnikroorganiz3ma s~~optimnlnio uslovima rasta i na efektu.kisika. Mr 
Drakuli6 Mari ja n[;i,rizilr:r. e- u- toku ci jele 1958. gb.d. nn speci j2.lizuc: 
biokemije nukleinsk.ih;ld·seline. u laboratoriju profesora Br-ache t-ea u 
·.Bruxellesu. · 
· Ekspcrime-ntQlan r-a d u 1958.go'dini aa at o ja o se u prelim: 
- nim radovima ne ođr-eđ j i van ju ra.dioscn-zibilnosti b2kterija na UV zr2.l 
~unkci j~ _r2,~ta. Z1:p_o~~t je rEtd .nc probleyi~ prcž~ vljenja. zr2čcniliv ~-C:1 
JC, zas1Jcn1.h nn raznim :po·dlogama. (Post':)JC velike razlike u pr ez i.v. 
nju u zcvi_snosti 'od u's'Lova raste poslije zračenja. Pretpost2.vlja se 
se u ar-ačenam ćeli jr.:iim odvija jedan regenerati van pr-oc ea , pu je cil 
· . ovih radove ovontui:-;_lho up cznavr.n jo prirode tog procesa). Dalje - je r1 
no n.<2 problemu bim:tint:e_ze d~zoxiribonukleinske kisc.Line (DNAJ. Niz , 
ra je utvrdilo• da po~lije zrc.čenj~ nnstaje inhibicija biosin-toze Dl 
kojB: trs je izv jesn-p. vri_jeme, VQĆ ti. zc.vi snosti od doze. Nakon tog pe: 
inhibici
0
jo .no.sta•je 'ponovne resinteza _!)NA~ U_ nizu oksper-Lmene tr. na at . 
se utvraiti mehcnizam te resinteze, to su zračerie bakterije poslije 
čenja podvrgnute djelovanju hlor2mfenikola (inhibito~ ·sinteze prote 
Utvrdjeno je, da hlor2mfen_ikol _ sprijočava resintezu DNA ~o slije zrni 
Zcključeno jo, đa- proteini igraju vr.žnu ulogu u resintezi DNA.· Svi , 
.rfmcnti radjeni su sa UV zrakama, . jor Institut još nema ren_tgon apa: 
ZAŠTITA OD ZR"iČENJ'l~ (šef~ Dr. Vcleri ja Pe.i6) 
Rad službe Za§tite qd zročenja odvijao se u 1958.god.m 
.Pro_bleni filmske dozimetrije riješen jo tnko,_dr. sve osobe izložene : 
čenju redovno nose ·filmove, koji se k0htroliraju svakt.h 15- drma. FL 
u vrećicame iz p Lc at f čne mase -izro.djen:i,. su 1i Institutu •. Vrećice ne 1 
puštnju nik2.kve pc.re i u16gu s0 dekcntnuiinirati, 
Osobe, koje- rade u ncdtronskom generatoru, nose speciJE 
lične f1lmovo za mjerenje doza brzih i 'termičkih neut:rona. Tehnička 
vijanja i či t~njn tih filmovn je ZF.:počet::1·, te ih .je potrebn9 bc.:Žd'"":r: 
Patentiran je r2.dijacioni dozimetnr vl8.stite k;onstrukc: 
Pokus-i -z.'2 br.žd2.rcnjo filmova po□oću dobre zc-,šti tne olm 
komore dili su č!obre -rezultate, koji će uskoro biti• publ'icirani. , 
~:r~~ .. · .. .-._: ·'! ~ .. , 
NAUČNO-STRUČNI SEKTOR 
/ 
U n2učno-stručnom sektoru r?.'.zvijali su c-fikasno obavljc: 
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sektora. 
Odbor star ješin·a vodio jo brigu o općim problor,1irQ.e. naučnog 
Odbor z2 mnterij2lno poslovanje vršio je koordinirnnje 
n2b8Vk:i, r.:::zmatrnnje internih nr.Loga za rndionic_e, te sudjelovao pri 
izradi prijedloga budžeta. • 
Odbor z2 koordin2ciju rnda r-ukovoua o · jo rr:d'-)D Knjižnice 
i Naučnog sekrctnrij:- .. t2., te sud je l.ovr.o pri Lz rr.d L Lzv je š tn ja .o r-a du 
naučnog ack t or-a , · · 
· Odbor z2 studijska pitnnja rczm~trao je poslove u vozi 
izbora i brige o stipendistim.~. 
Odbor za dokumentaciju vodio jo sve poslovci u vezi naučne 
uckumcrrt ac f je. 
U adma.nf.a't ra t Lvnom :pogledu obav Ljan je općih poslova vršilo 
se kao i ranijih godine puto~·ovih orga~izacionih jedinioa: 
Naučni sekretarijatt 
•Knjižnica, - i 
Centralni fotolaboratorij. 
NauCni sekretari jat·_. 
U protekloj godini N2učni sekretQrijat vršio je servisnu 
'službu, vodio brigu o oc'lržnnim scmfns.r-i.me , kolokvi jima, o r-ađn jama u 
š't ampd , kao i o dovršenim pub Lf.c Lr an i.m r ađn jcno., poslovima u vezi sti- 
pendista i t.d. Osi□ toga vršcnc jo služb~ prepisivcrija naučnih radnji 
suradnika Insti tutD. ne nc.šcra i strc,nira jozici1:m, 2. t2.k0djer je obavLja­ 
na i dom~ća i stran~ torespondoncija n učna-stručnog saktorc. 
U prvom polugodištu 1958. Naučni sokrct2rijct vršio jo sve 
poslove u v~zi postdiploraskog studija, koje je u drugom polugodištu 
preuzeo Ccnt~r z~ postdiplomsku n2st□vu. ! 
Nastnvljcn je takodjer tečaj specijnlizecijo iz engleskog 
jezi~a, koji jo posjećivalo oko 60 učea~ika. 
Knjižnica 
U toku 1958,god.poveć~la se Knjižnic~ Institut~ zn 840 
publik~cij~ u 1134 ~vezaka. Od tog~ otp~d~ nM knjige 321 kon~d u 517 
sve zr.ka , oc1. kojih smo 32 _primili n::-: d.-: r. Soparettc. je pri;Jljeno 125 lto­ 
mađa , Od nave denf.h pub Li.kac i jc prir.1ljeno je j:.)š -o d CERN-n, Snclny-a, 
CISE i dr., u zc:;:1jenu zc. nr.šo , 394 pub Lt kcc i je. 
Ukupan broj svih protplnćonih ođno sno tekućih ča sop i ea izn1)si 
234- k oma dr: , U :)V Oj godini Kn jižnicr. je počela pr-Lna ti 39 novih .ča aopa se , 
Ncbcv L jcno je 29 mi.kr-of i Lmova , te jednG mi kr okar-t i cc ( jedan 
č Lcnnk }, 
./. 
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Promet u K-njiŽnic.i: Ove g od i ne posudjeno je 1266 knji :n, što iznosi 
iajedno ·s knjigaLla, koje sµ ranije posudjene, ili se nslaze u lcbora1 
rijima kno priručnici, sv0g2 1661 komnd. Časopisi se posudjuju rijetl 
i .ecmo na kr2tak rck , Upr-av o ih je posudjono 60. Vr-aćcn o je u 1958.g; 
·=-:7f7 knjige. i 335 če e op'i sa .- Ovđ jo nisu pribro jeno knjige ·1 časopisi, k: 
se ne- p osuđ ju ju na prijaanice, n~go so čitcju ili_·e: saraoj knjižnici : 
se odnose iz ci +a onf.ce samo nr. krc.tki r ok od ne~_olik:J snti t. j. V).'-'.1Ćr 
se istog dnna. _ 
Separati naučnih radova:S6p~rnti ncših nutor~ naručuju .se u 200 pri□; 
raka z,1 raspodjelu •. Zasada Knjižnica vrši stalnu za_nj0nu sa 28 naučn: 
ustanova. Ove godine dobiveno jo 53 novih separata,· 'š t o sada čini uki 
• I 
?O 131 separat, koji se zamjenjuje. Knjižnica tak?ijer vrši slanja SJ 
par-a ta naših autora nn pGjec7.inačna traženja. 
-Contr2.J:Đ.t_ . .!Q!~awaJorj~;J. 
U vr cmcnskon po r a ođu ;;d_ l.I.19580. do 31.XII.195S. Lab or-a t or 
je obr~dio 295 rednih zadataka. 
Od većih r-adova laboratorij je izradi o s Li kc z2 Bruxclleskt 
izložbu Ex1Jo 58' ze. sva tri na ša nuk Lcaz-na instituta, kao i fotografi: 
za izložbeni prostor prof.Težnka u Palači n~uka na Svjetskoj izložbi 
Bruxellesu. Izr2.c1jene su t:.1kodjer slike za izložbu povodom Svjetske. 
. konf'enenc t je .za energiju u Be ogr-a du s ka o i za izložbu rac1.i o t o Lck.» 
cija u Ljubljnni. Nadalje su izr::i.đjeno slike za albume Instituta, 
--- Od ostalih radova labJrĐtorij je izradjivao J0kucontuciju 
naučm.h r-ačn j i , 1.c~Ln u c rnc=b i jo Lo j , tako i kolor tehnir.:i." lVi krofutogr 
firane su nn oge pub.Li kac i je, kojo Institut ne posjeduje, a k,.) jo su bi 
. ne ophođne zc: rad pojedinih odjela. · 
Oc1 c"lodi jeljenih c:.evi znih i clin8.rskih srĐcls-tnvn Latc:r, > -,.,..: -; 
je aparativno kooplctirnn, to.ko c1a čo se idućih godinn _potrebe lnbc1e­ 
t8rija ·svesti na nabavku flJto,gr;1fsko5 mat er-t ja La i keru.ke Lf ja , 
Iz ovog Lab cr-a t or-t ja Lza š La jo i- ove godine štc.YJi):'.nn r ađn ja 
ča aop i.au "Korra ja u i11C:ust.rij:i;_11 b r s Dv K, 778.J p od. na s Lovom "Sn i nan je 
fluorescencije izazvane U .V. svi jctlon" od N .·zeboca. 
U školskoj godini 1957 ./1958. Institut je u sur a c, __ 0 
8vcučilišton u Zagrebu započeo se o~ržnv~njeLl postdiploaskGg st~~~0 
S-a_r..1im ti:.1e z['.c1o~il2 je postdiplorJska ško l,a c errtz-e Lnc značcn je u u:"l jn 
radu Instituta. - 
U svrhu daljnjeg j2.č2.njn ustcnove postdiplomskog studija uk 
z&lo se potrebnim, da se -unutar Naučnog sektora Instituta •)snuje pase 
. ./. 
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I, 
Centar za organiz8ciju postdiplomska nastave sa zadattom, da organizira 
·izvodjenje svih oblika postdiplomske nastave u okviru Instituta. 
· Postdiplomski studij u školskoj godini 1958./1959,predvigjen 
je u trajanju. od jedne g ođa.ne, a ostvaruje se u ovam naučnim oblastima: 
al Fizika i elektronika, . 
b) ·.b.norgansko-st_rukturna t rad:i,.okemi ja, 
o) Kemijn i biologija zračenja. 
Postdiplomski etudij sastoji se iz istraživačkog rada na nekom 
naučnom problemu u okviru -Jci.redjenog odjela Instituta, kao i pohadjanja 
qdredjenih predavanja, vježbi i pr-akt i.kuma , koji. se održavaju u zimskom 
i -ljetnom semestru.Naučni savjet Instituta odred.ju.je u· tu svrhu naučne 
voditelje ·kandidata, potvrdjuje teme postdlplomskog rada i odredjuje ko­ 
legije, koje knndidati upisuju na temelju dogovora sa svojim naučnim 
7oditeljem postdipl:)mskog rada. Najmanji ukupni broj sati upisanih _pre­ 
davanja i vježbi (praktikuma )dnosno seminara) iznosi loo sati godišnje. 
E'ostdipl)mski studij zavr-šava izrad::im postdiplomske radnje i J;)Ole.ganjem 
l sp I tia iz upisanih kJlegija pred komisij01:1, koju aačan javaju naučni vo­ 
ditelj i predavači upisanih ·kolegi j,:?.. SrJatra se, da će ovako organizira­ 
ni postdiplori:sk~ studi ~ -~oći, p oe Iuž I ti. ka o pri~9dna baza .... za. daljnj~ rad; 
na doktorskoJ d1sertac1J1 s time, da bi se uspJešno polozeni-postdiploo­ 
ski ispit mogno priznati kno usmeni dokt--orski ispit. 
,, OVe godine postoji 36 prijavljenih pos.tdiplom'.skili slul!iaca,~ od .. 
ki!,-jih su 22 irrs.irftllt·ski sunadna cf,, Pri -tome .s-Euo,s;t,varuje 42 koiegi ja-.J 
. Za najvnžnije aktivnosti.naučno-stručnog ~ektorn daju se ovi 
sumt::rni podaci: 
l. Public1rano je 85 miač.ihh rudnji u đoraač tm i str2.nim časopi­ 
sima, 
2. :Prijavljena je z2. š tcmpu u domać.Lm i s tr-anfm č=a opf.ai me 
33 r-adn je , . 
3. Odr,lv.no j~ 38 kQl,Jkvija {7 v~ninsti~ut~kih), ~ 
. 4- Odr žcn o je_ 19: aerai.nar-a za teorij~_ku•fiziku (lo studentskih), 
5.. Odr žnno je 28 naučn Lh .sa opčen ja na -kongresima i simpozi:jima, 
,. . : _6 n .6 naučn.i b, suna dn i ka obrc.nf.Lo jo- d,Jkto~sk~ te1.1e, a 13 eurađ- 
_, nika prija_y~li.,s~ doktorske ·disertacije, , 
7 •. 3_3_ sura,dni)t.-:, _bilo j~ ne stu'di jski~_ p_ut ovan j i.me , c dno sno 
_ , pris_ustv)v_s.lq kongre,sir,-m, i~ f!iDp:)Zi.jima, 
8 •. 2o .aur-ađna ka ._Ins_ti tuta. na La z i.Lo se-·-11a --apeci.Jalizociji u 
-~n:.zemst~, . ' . ·, 
9 ... 27 in JstrpniA go_sti j~ posje~i~o je .Inati tl,!t,. - 
lo. Institut s t Lpondaz-a 28 stipendista, ,.··. 
Det~ljnji podeci-vi~ljivi su iz 6vih po~~bnih pregleda: 
./. 
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. PREGLEl> O.BJ-~VLJENlH RADOV,). SUR..'~DNIKA INSTITUT~ 
l. 
1. .ALAGl~ G, : 
. 2 • li.Lii.GA G.: 
J. ALAGA G., ŠIPS L,, TADIĆ D.: 
4. AtAGA G., ~IP,$ L-.,-TJJ)IĆ D.: 
5, ALAGA G,,ŠIPS L.,Ti-illIĆ D.: 
\ 
6. ALLEGKETTI N.: 
1. BiiN z.: 
_ 8. BRi~NICA M. , .BONI. E. : 
9. BR.~NICA M. tMESli.RIĆ Š i: 
. - 16 
The ,malysis of tihe Spec tra of Ho 
and Prl44. Proceedings. of the Re4,0v 
C~nference on ~uclear Structure ~19 
455-456. 
Beta-decay Matrix Elements in Str8n 
Deforoed Nuclei. . ( 
Glasnik mat.-fiz.i astr.T.12 (1957) 
'245-256 . - \...../'. 
· Calculation of S009 Rel~tivistiG Co 
tions· ·to the Allo.wed and 1-forbidde 
Transitions~ 
· Nuclear Phys i c s 6' (-1958) 3:i5-3o9 
Calculation of Some Relativistic Co 
tions to the kllowed an~ 1-forbidde. 
Transi tions·~ 
Glasnik nat.-fiz.i astr.T. 1J (1958 
139-158. 
The Influence of the Pseudoscalar 
Interaction in the Decay of Prl44.­ 
Glasnik Llat.-fiz.i astr. T 12 (1957) 
207-217. 
On the Reactions ·of the Langerh~ns I 
and Thyroid Gletnd following Total X-: 
irradiation. II. Uni ted Na t Lon s Inter 
nal Conferonce on the Peaceful Uses 
ittomfc Energy L/Conf.15/P/469, 1-13. 
Jednost8.vna Lab or-a t or-Lj ska apar-a t ur-a 
zonalno teljenje p6lu~ode6eg naterij 
i urodjaji za dobivanje □Jnakristala 
licija pomo6u elektronskog'snbpa. 
Tehnika,God.13, _!.Q (1958) 1650-1652. 
P2rtiti)n of Ur::nium '.:1.nd Tho~ium bef 
Solutions of Ni tric anđ Pcrchloric 11 
anđ Four Or'gr.nd c Solvents. 
II.United N2tions Internctionnl Conf 
on the Pe~ceful Uses o~ ~to□ic Energ 
Conf.15/P/~412~ 1-12. , 
Polaro5raphic Determinntion of Ruthe 
in C1, trettes 2nd ·Tartr:..r<:tes Solutions 
Croatica Cherm ca .t:~cta .J.Q ( 1958) $9-9 . 
. /-. 
J 
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to .• CINDRO N., ILi:i.E:OV.i~C K.; 
ll. DESPOTOVIĆ Z.: 
L2, DESPOTOVIĆ Z.z 
lJ. GL:~~ D,. ,MARKOVl1-C-PRPIĆ 
- I 
14. FLEŠ D, ,M:i:RKOV.AC-PRPIĆ 
, 
t-5 • GLl~SER V. : 
l.6 • GLl1-SER V • : 
l 7. GL~SER V., JhKšić B.: 
8. G LliSER V. LEHML.NN 
9. GRDENIĆ D. 
,. GRDENIĆ D. ,MARKUŠIĆ B,: 
L. GRDENIĆ D. ,MaTKOV!Ć B.: 
~. GRDENIĆ D. ,MhTKOVIĆ B.: 
l • GRDENI Ć D. , ZADO F. : 
Elastic Scattering of G:amma Rays~ 
Nuclear Physics ~~- (1958) 647-652~ 
Jednostavna laboratorijska aparatura za 
dobivanje monokr Ls'taf,a po rJotodi C-zochral 
skog. 
Tehnika, God .13, !Q ( 1958) 1_648-1649. 
Odredjivanje orijentacije raonokristala 
silicija. 
;e,e.nika, God, 13, lQ; (1958Y 1688-1689. 
A. ;TOM,i~SIĆ V.: ~benzylation of S-Benzyl;_N­ 
phthnloyl-L-cysteinyl Chloride with 
;,.1uminiurJ Hsilides. · 
· Preparation of L-alphe.-Phth2.liL1ido-betc1- 
propiothiolactone. 
J.:.m.Chem.Soc. 80 (1958) 4654-4657. 
A., TOMAŠIĆ V. ,MILOHNOJA M.: Studies in the• 
Propiothiolactone ·series II. Rrep&ration 
'of DL-~lphc-Succinimido- ~nd L-n~pha 
(p..Toluenesulfonnmide)-beta-propio­ 
thiolcctona~ 
Croat·ica Chemica Acta .JQ (1958). 167 .... 171. 
AnExplio.it Solution of tho Thirr1ng 
Model. Il Nuov-o- i!~:t{}- .2--{-1958) ·99o-loo6. 
Generaliz~tion 0:f the Variation Pri.no.i,p~ 
in the Thc ory of C on dueti vi cy-.-- -- - 
Il Nuovo Cincnto 1 (1958) 259-262~ · 
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4. OTVORENI. SASTANAK NAUČNOG SAVJETA (prikaz radova pripremljenih 
ženevsku konferenciju) 
14.II.1958. 
5. ~APP Dr. V.: 
6. PETRAVIĆ M.: 
Rezonantno raspršenje gama zraka. 
28.II.1958. 
ELAST~ČNO RASPRŠENJE protona u području 
lo MeV. 
~ 7 .III-.1958~ 
7. STROHAL Ing.P,-WRISCHER M.: Elektronsko-m-rkroskopsko ispitivan~( 
taloženja srebrnog Jodida • 
. 14. ITI .19 58. 
6. MARKOVIĆ .Dr.B.: Ht.per-f'Lna struktura spektralnih linija 
Ne21. - 
.21.III.1958. 
9. MACKAY Dr.A.L.: .. 
_ __.,. lo. AŠPERGER Dr.S.: 
11. ĐRAKULIĆ Mr Ph M,: 
. . The examination of structural. t:ransf'orma ' in iron· ox"ides and hydroxides by crystal 
graphic and magnetic methods. 
28.III.1958. 
' 
12. ŠLAUS Dr.I.: 
Mehanizam supstitucije u spojevima oktaE 
ne konfiguracije. 
4.IV.1958. - O radu u Laboratoire de morphologie anim 
sveučilišta u Brux~lles-u. 
18.IV.1958. 




13. BOSANAC Dr,Ing.T.: Uloga naših instituta u razvoju nuklearr 
, energije. \ 
.. 9 • V .19 58. 
14. · TEŽAK Dr.B:: Svj.etska izložba u Br'uxe'l.Le s -u i naše 
učestvovanje na njoj. 
16. V.1958. 
· 15. AŠPERGER D~.s.: Problematika L~boratorija za kemijsku ki 
netiku i stereokemiju. 
23. V .1958~ . ..__ 
./. 
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16. WAGNER Dr.J.: 
17·. B.ALENOVIĆ Dr.K.: 
18. MUTA:BŽ!JA Ing.R. ~ 
19 • BEZJAK Ing~ A.: 
.- 
.. 2b, Prof ,S.N.WALL: 
2l • Pro:f\ S. N. WA:µL: 
' 2 2 • SMI TH Dr-, J . A. : . - 
~3~ Prof~C.Hoyt WHtPPLE: 
24, ŠLAtts Dr.i.: 
- 25. JACOBS Dr.s.-: .... 
Wa~ iei~t~t die R~fuah-Spekt~oskopie. 
3o. V .19 58. :-- . 
Ci t_O:t9~:;J~čne ~min~kise~ine. i. pept~di 
(Simpozij Ciba fundacije, Lbndon• 
ožujak 19.58;i) · 
6 "i/I l 19 58. - · . 
Strujni skokovi u p-n_ šilio;jum diodkma 
u hepropUsriom smjeru. 
lJ.VI.1958~ . 
Direktnb odredjivanje faza metodom·/ 
F~u;i~~i6iih fado~a 
27~.V:L1958. 
Some E~perimehts in Mediu~ Energy Nucle· 
Physics, 
l?.-VII.1958. 
fnteraction,of~d-Particles with Nuciei. 
I • ' ,, 
18, VII.1.958. 
]?rimj erla metode riukLearne magnetske I 
teićnaridin$ velikog ta~lučivanja u 
anorga~škpj :i organsk6n .ketniJii~ 
2J,1XLl95e• ~ . 
Heaith Physics in Cofifiedt:i.bri with the 
Operation of Cyclotron Machf.nea, 
l.X~l958. 5~ 53 , . · J?rouča7anje mehanizma Cr · (dp)Cr _. 
, reakcije. · 
3·.x~ 1958. 
The quantitative det~rmination of amino 
•: ae t đs by' ion-exchange chromatography. 
. 7.X.1958. - 
26. GAŠPERT' B.: Studije u seriji tri terpena. 
17 .X.1958 •.. 
27. ALLEGRETTI Dr.N.-JANKOVIĆ Dr,Z. i KEGLEVIĆ Dr.D.: Prikaz II. 
~ •• I 
._ ~- 
: .. ...:. . 
28. MARKGVIĆ Dr.ž.: 
29. PRAVDIĆ Ing. V.: 
,.· 
Medjunarodne konferencije za mirnodop- , . / 
sku pri~jenu atomske energije. , 
28.X.19 58. 
"Rudjer Bošković i njegova teorija 
prir9dne filozofije". 
6. XI .19 58. , 
Elektrokinetičke studije u dispersnim 
sistemima, 
14.XI.1958. 
)o. M.AJHOFER-OREŠČANIN Ing.B,: O kemi.zmu mikrokokina P, 
- 5.XII.1958. 
31. VLATKOVIĆ Ing.M.: Heterogenq izmjepa AgCl. 
19.XII.1958 • . /. 
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_PREGLED VANINSTITUTSKIH KOLOKVIJA 
~ .• . ·-~ ~-- .: . 
2, MARKOVIĆ.Dr.B.: 
' 
'3. VARIĆAK Dr.M.: .. 
4 • .i~LAGA Dr.G.: 
. •' . . .. - ~ 
5. JANKOVIĆ Dr.z.: 
\••-··· 
; 
. ,: .. 
6.· ·JANKOVIĆ .Dr-, z.: : . 
.. - . 
7, JANKOVIĆ Dr.Z.: 
. . ·'·. !-.Li;_· ... 
. ~ .. : ; · i:i . · .... !, ! 
I • :..;.: • 
.···- ··-•t.. 
. -·-· .. 
I 
Obojeni kristali~· 
Društvo matematičara i fizičara NRH 
2.rv.1958. 
Opti~ke metode odredj~vanja m6menat: 
jezgre. . 
Društvo matematičara 1 fizičara NRH 
16.IV .1958. - 
Osnovna clektron~ka svojstva poluvo1 
Društvo matematičara i fizičara NRH 
-21.V.1958. ( 
Posljedice nesačuvanja pariteta u 
modernoj fizici. 
Društvo matematičara i fizičara NRH 
4. VI.1958 • 
Medjunarodna škola za fiziku {Varen 
II. Medjunarodna konferencija za mi 
dopsku primjenu atomska energije ~ž 
va). 
Društvo matematičara i fizičara NRH 
· 2 6. XI .19 58 • 
·o teoriji nuklearnih reakcija. 
Društvo matematičara i fizičara NRH 
3.XlI .19 58. 
O konflue0tnoj hipergeometrijskoj 
-· .. ,. diferencijalnoj jedn~džbi;• ~-· 
· i:.:Mat. sekcija II • ..._od·jela· ,Jugosla.-vens 
,-:;: -1> --: akademije znanosti i umjetno sti 
12.XII.1958. . ., . 
. • •• t •.• 
. PREGLED SEMINARA TEORIJSKE FIZIKE 
.•. ",.!.. " 
l~ GLASER Dr.V.: 
. ., , .... · .. -.: ·, . •'· .. ._.. ,..-. 
. 3. ALAGA Dr. G.: 
!. • ,.:•~·,._., ~ :_ I 
-. ·. -~.\\ :·.. . . '-. :· .. 
., 
_, Eksplicitno rješenje· jednog relati• 
tičkog mo.dela t~orije. polja •.. 
. J.I.1958.· 
_ :fosljedice nesačuvanja pariteta na 
, ----raspad. 
. , Lo , I .19 58. • 
Posljedice uesačuvanja pariteta ne 
raspad (II. dio) : ,, . - /: .- 
l7.I.1958. 
·· __ .; • i, I - . ~- .:· 
. -· . ./ . 
,._ 
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5, HASIĆ N.: 
6. KUREPA Dr.S.: 
7 • KUREP A Dr , S • -: 
8. ŠIPS V.: 
,. 
-- - Itesa..č-uv~it-et-a. -i.~aspa-d -mi-me-zona_. 
31.I.1958~ 
Diamagnetizam- slobodnih elektrona. 
6. VI.1958. 
Reprezentacije relacija komutacije i 
antikomutacije. 
27.VI.1958. 
· Reprezentacije relacija komutacije i 
antikomutacije (II.dio) 
J.VII.1958, 
Električna vodljivost pr+ niskim tempe­ 
raturama kod rotaciono sim~tričnih 
energetskih ploha. 
ll.VII.1958. 
9 ~ ~ADIĆ D.: 144 Polarizacija elektrona kod raspada Pr 
26,IX.1958. 
Pored toga održano jelo studentskih seminara. 
PREGLED VANINSTITUTSKIH PREDA V .L~NJ A 
.. 
I. SAVJETOVANJE O POLUVODIČIMA S.K.N.E.-u (25.-27.II.1958.,Zagreb) 
1. -BAN z.: 
· 2 .- DESPO+OVI~ : Z. : 
. 3 • DESPOTOVI Ć z .. : 
4. GRDENIĆ. Dr.D.: 
5. KAMENAR Ing: B.: 
I • 
6. IL~MENAR Ing.B.: 
7. KAMENAR Ing~ B.·; 
. -- 8. KNJ.PP Dr„V.: 
.. 
· 9.; KRANJC Dr .K.: 
lo • PRi~NIĆ P.: 
11. ŠĆX.VNIČAR Dr , S.:. 
Laboratorijski uredjaj za zonalno 
taljenje poluvodećeg mate-rijala. 
Jednostavna laboratorijska aparatura 
·za dobivanje monokristala po metodi 
C~ochralskog. · 
Odrcdjivanje orijentacije monokristala 
silicija i germinija. 
Kristalna struktura i semikonduktorska 
svojstva. 
Istraživanja postup~ka redukcije i _ 
raspada silicijevih spojeva. 
Osnovna istraživanja na poluvodičima. 
Redukcija silicijevog tetraklorida 
živinim parama • 
Primjena rezonantnog raspršenja· gama­ 
zraka u i_sp_i tivanju čvrstog tijela • 
Alkalni halogenidi kao ~oluvodiči. 
Dobivanje silicijevih halogenida u la­ 
boratorijskim količinama. 
Dopiranje gcrmanija za vrijeme izvlače­ 
nja monokristala~ 
./. 
- 56 - 
12. ~I.Ć M. (zajedno 
-: ' 
13. TOPIĆ M.: - 
14. V.ii.RIĆAK Dr.M.: 
15. VARIĆAK Dr .• M.: 
16. J .ii.KŠIĆ Dr ~B.: 
17. SUPEK Dr.I.:· 
• 
sa ~.ABUZIN Ing. f.): Aparatura za mjerenje s:i 
fičnog otpora po.tuvodd č a , 
PrimJena Wartenbergove metode za n 
renje vodljivosti polikristalnog r 
Ispitivanje•svojstva termistora za 
upotrebu u vakuumskoj tehnici. 
Uredjaj-za kontinuirano odredjivan; 
karakteristika napcin-struje polu~u, 
I' 
Posljedice nesačuvanja pariteta koć 
raspada mi-mezona. 
'Ciklus predavanj a ođr-ž'an na III .Lj E 
~nom sastanku jugoslavenskih ~iziča1 
Tucepi 21.VII.-3.YIII.1958. 
Rudjer Bošković 
Simp·ozijum u Dubrovniku, 
oktobar 1958 • 
18. RADEKA Ing.V.: 
19. SEDL.l.ČEK Ing.:M.: 
2o, SOUČEK Ing.B.: 
., 
Pamćenje i prenošenje podaiaka pomc 
dekadske cijevi ElT. . 
III. Jugoslavenska konferencija o 
elektronici, telekomunikacijama i a 
matizaciji •. 
Ljubljana, 5.XI.1958. 
O trovanju impregniranih katoda u 
rastavljivom vakuumskom sistemu. 
III. Jugoslavenska konferencija o· 
elektronici, telekomunikacijama i a­ 
mat.izacij i• 
Ljubljana, 5~XI.1958. 
.Fer:i. tne m·emorij e U: ampli tudnim ana I: 
·. t9::rima. III~ Jugo slavenska konf eren 
o elektronici, telekomunikacijama i 
aunoma t i zacij i• · · 
Ljubljana, 5.XI~l958. 
PREGLED PREDAVANJA SURADNIKA INST!TUTA, ODRŽii.NIH U INOSTRANSTV'1 
... 
l. ALLEGRE~TI Dr. N. : ttber•die willkllrliche Aufnahme von 
.Glu.coselosung bei Alloxandiabetiscl'. 
Rat.ten. 
Održano na III.Internacionalnom kor 
gresu za diabetes, 
DUssel~orf, 21.-25.VII.19~8. 
- ./ .. 
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2. B,\LENOVIĆ Dr .K.: .: ; 
..... ~ •, Amino Ac i d s and Peptides v,,i th l'i.nti-- . ,/ . . 
metabclic and Cytnxjc Properties. · 
Održano na Simpoziumu 11The Ciba Foundo. 
tion for· Promotion of Interriational I 
Cooperatj_on in 11/Icdical and Chemical 1 
Research111 
London, 18.III.1958; 
The Stereochemistry of Naturally 
Occuring Bc tahydr oxu ·Acids ~ 
O~ržsno na IV. Internacionalnom kon­ 
gresu za biokemiju, · 
Bcč, 1. -60 IX, 19 58 ~ 
4. FLEŠ,,,Dr„D. ,MARKOVAC-PRPIĆ A.: The Use o-.!: Alf_a-acylamino-beta.-pr_opio 
-~- __ thiolactones for the Preparation of 
'--'"'C~tti.r1-c 0,,:n._to i n:ing Polypeptide s. 
Održano na IV. Int-c:cnacionalnom kongr e 
su za biokcmij u, . 
Beč, le ~- I~.19580 
3. :S.ALENOVIĆ Dr.K~: 
5. KURE?. A, nr.s.: 
I . 
6. MUTABŽIJ A Ing.R.: 
_7. PROŠTENIK Dr.M., 
M. , STANAČEV N. : 
8, SUPEK Dr~I.: 
9. ŠTERNBERG Ing. z. :- 
/ 
A c o sine i'tA;,;:-::_: t ::, .,:.::-~ l. 4.J:"'-±:lc~ -l n-:-_Jlil.he:r 
space, 
Internacionalni matematički korigr-e s u 
Eđ i.nbur ghu ; 2o,V::IIc1958, . 
Reverse Current Jumps in p-n Junction 
Silicon Diodes, 
Održano no. Interno.tional Conference 
on Solid St~te Physics in Electronics 
and . Telr:0.0rrrnmri ca,ti'.·::m, 
B ' J 1 , h VT 19 h~! _ rux e _. e s , , :J " ~ , • ::, u ., 
MUNK-WEINERT 
Identificaiion o~ the lipids aldchyds 
by means of tbJJiI' thtosemicarbazones. 
Održano na - JV, Int.er~--- ac i.ona'l nom kongre­ 
su za biokemiju, 
Beč, ·1.-6uIX.J.958., 
O diferencijal.noj jednadžbi metala pri 
niskim tomp~ratur~una~ 
Održano na TcoriJskom kongr e su , 
Leipzig, 26 IV11958, 
The Glow Discharge in the Spectrochemi 
Analysis of Soluttons I - Cathode.Pros 
SS8Sc 
Održano na VI'Ith rr 1 7_ ,::. L :~;_:·= 
0-~•-,0 T -. TD.atio',"7_.', 
L' l, 0 Ty-·,,..., -s 1 e;ge 7 _, "·,. - :: _; ~ 
···-:.(it'• 
'· 
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. 1o. Š.TERNBERG Ing.Z .. .,.KAJ'z.ER Ing.M.: The Glow Di.sohar.ge in the Speot. 
ohemical Analysis of Solutions II~ 
Prooesses in the Fositive Column. 
Održano na VIIth Dolloquium Spectrc 
scopicum Internationale, 
Li~ge, 9.IX.1958. · 
Mjerenje niskih pritisaka pomoću 
poluvodiča. Održano na I. Internaci, 
nom kongresu za vakuumsku tehniku. 
Namur, 12,VI.1958. 
' 11. v1~RIĆAK Dr,M.: 
l. CERINEO Dr.M.: 
2. KESLER Dr.M.: 
/ 
3. KUREPA Dr.s.: 
4 • RANDI 6 Dr. M. : 
6. ŠL.AUS Dr.I,:- 
PREGLED POSTIGNUTIH DOKTORATA 
Studija jezgre c11 pomoću B10 (d,n) 
reakcije. 
15. VII, 19 58. 
Prircdoslovno-matematički fakultet, 
Zagreb. 
Dipolni momenti i struktura nekih 










Neka'istraživanja molekularne strukt 
infracrvenom spektroskopijom. 
26.II.1958. 
Board of Research Studies, Cambridge 
Istraživanja u području fitosfingozi: 
Januar 1958. 
Tehnološki fakultet, Zagreb. 
Elnstično raspršenje deuterona na sr( 





. / . 
.. 
-- 
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--PREGLED PR!J.AVLJENIH DISERTACIJA. ' --- 
✓ 3-: , l t ~ 
~; ·i.---  't. 
. ~ 
2 • --GORIČAN H.: 
'l .•. 
) 
3. KAM:ii;NAR Ing.B.: 
'.:.t. 
4. Kl.JZER Ing.M.: 
5. MARIČIĆ Ing.s.: 
7 • N.i\.PLJ .ALO. M. : 




Kristalna: strukturna analiza melitne 
kiseline direktnom metodom odredjiva­ 
nja faza. 
lo.V.1958 . ._ 
?rirodoslovno-matematički fak~ltet, 
Zagreb. 
Dialkilmetilendifosfonska kiselina kao 
sredstvo za ekstrakciju i separaciju 
• metala- iz otopina. 
Decembar 1958.. . 
Prirodoslovno-~at~maticki fakultet, 
- Zagreb. 
Nova metoda za dobivanje čistog s·ilicij 
Decembar 1958. 
Prfrodoslovno-matematički fakultet, 
Zagreb. ·- - 
Izotopni efe~t-molekularnih spektara 
· lakih elemenata. 
).II.1958. 
I)rirodoslovno-matematički- -fakultet,_ 
Zagreb. ....,_ ... - 
Ispitivanje nidrata molibdenovog triok­ 
sida i Zeiseove soli metodom nuklearne 
magnetske rezonancije. 
Juni, 1958. . 
Prirodoslovno-matematički fakultet, 
Zagreb. .' 
Kri-stalna struktura acetilacetonata 
nekih četverovalentnih metala. 
Decembar 1958. 
I)rirodcslovno-matematički fakultet, 
, Z~greb. / 
Rentgcnska strukturna analiza acetila­ 





Prilog poznavanju 1-aril-piroo.ldehida-· 
-(2). 
23.VI.1958. 
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9 4 PRAVD!Ć Ing V.: 
.,. 
lo. RIES-LEŠIĆ Ing.B.: 
f: ', ll. TOMAŠ P.: 
1-2. WINTERHALTER D.: 
ra. Zli.DO F.: 




Zagrebi , ,· 
Purcij?lne sinteze cofaraida i cerau 
skih e~tern cerebrirts~dg reda. 
17,XII.1958. - 
Tehnički fakultet, Zagreb. 
N out:ronske-reakcij e .kod 14 Me V-a. 
16.X,1958. ' 
Pnirođoslovno-matemntički fakultetr 
Zag~eb. 1 . , · 
N eelaatično rasprš·ehj e neutrona: cnr 
je 2 ~ 5 Me V- na aluminiju. 1 
~.I!I.1958. 
\ ::;:1rirodo_slovno-matematicki :t:akultot, 






PREGLED STUDIJSKIH PUTOVANJA I UČEŠĆA NA KONFERENCIJAMA 1958 
I 
l. ALAGA.' nr. Gaja: ' 
( 
/ 2. 1\LLEGRETTI Dr.Nikša: 
/, 
Konf~rencija o -niskoenergetskoj 
nukiearnoj fizici, :Pariz od 7.VII.- 
12 , VI I , 19 58 • 
III.Internacionalni. kongres za diab 
tes, Dllsseldorf, 21.~25,VII.1958. 
Održao referat: trber die willklbi-lic 
Aufnahme von Gluc.oselBsung1bei Allo 
diabetischen Ratten". 
Put je trajao od 19.VII.-26,VII.195 
II~ Medjunarodna konferencija. za- mi 
\dopsku primjenu n~klearne energije, 
Ženeva od l.-13.IX.1958. Put jetra, 
od 2S • .VIII.-21.IX~l958' •. - 
Medicai Researc~ Council, Oxford 
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.. 
4. BOLTEZAR Ing.Eugen: 
5. BOSANAC Dr.Tomo: 
6. CUCANČIĆ Ing.Ladi·slav: 
7. HERCEG Ing.Zlatko: 
8. Jl':K.OVAC Ing. Zdenka: 
Studijsko· putovanjo od 16.-)o.III~ 
1958. na poziv "The Ciba Foundation fo:t1 
. the ?romotion of ·Internat~onal Coo­ 
peration.in Medical and Chemical 
Research", London. Održao predavanje 
18.III.1958.:"Amino Acids and 2ept.ides 
with Antimctabolic and Cytoxic ?roper­ 
ties" • 
. Po~jetio Dyson ?errins Laboratory u 
Oxfordu. u. Bruxelles-u po aj e t fo _labo­ 
ratorije za organsku kemi.ju i biokemiju 
Universite Libre de Bruxelles. U/ 
Frankfurtu posjetio lab0tatorije ?rof. 
Th. Wieln.nda, ·rnsti tut flir organische · 
Chemie, Johan Wolfgang Goethe U:piversi­ 
tat. U ZUrichu posjetio organsko-kemij­ 
ski laboratorij ETH (Prof.?relog). 
IV.Internacionalni kongres za bioke­ 
miju Beč, l.-6.IX.1958. Održao preda­ 
vanje:"The Stereoohemistry of Naturally 
Occuring Betahydroxy Ac Ld a'", ?ut ·je tr2. 
·jao od 3o.VIJ;..I.-8.IX.1958. 
Preuzimanje opreme kod KlBckner - 
Humboldt-Deutz AG, Koln, Zap.Njemačka. 
Od 26.IV.-J.V.1958. 
Razgledavanje -sinhrociklotrona u Žene­ 
vi i Kolnu i ciklotrona u Hammersmi th -­ 
Hospi tal, London. Od ll.VI,-25.VI.1958~ 
Prisustvovao Konferenciji•o propulziji 
brodova na atomski i klasični pogon u 
Gdinji (?oljsk-a). Od 22.V.-)o.V.1958. 
Službeno putovanje u Austriju (Beč 
i Linz). J?reuzimanjo instrumenata od· 
firme Goerz (Bec); preuzimanje apara­ 
t'ure od firme VOEST (Linz). Od 9.XI.- 
2 3 • ~I • 19 58 • 
Razgledavanje sinhrociklotrona u Že- 
·nevi i KBlnu·i ciklotrona u Hammersmith 
Hospital, London. Od ll.VI,-25.VI.1958, 
Specijalizacija u Institut du Radium,­ 
Paris (?rof.Lederer). Ra~ sa protakti­ 
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9. J~'~NKOVIĆ Dr.Zlatko: 
. / 
• 
-· Lo , Kli.JZER Ing.Mara: 
11. KEGLEVIĆ Dr.Dina: 
\ 
12. KONfo'1D Dr.Maksimilijan: 
13. KORNHLUSER Irig.-Andrija: 
... .. 
14. KR./1.NJC Dr.Katarina: 
-~-- . ... . . 
IV;Kongros jugcslavenskog društva 
mehaniku, Opatijao Od l.-8.VI.195f 
Corso estivo di fisica di plasma, 
Varenna, 15.VI~--15.VII.1958. Put 
trajao od 15.VIe-lo.VII.1958 • 
II, Medjunarodna kortferencija za 
mirnodopsku primjenu nuklearne one 
je, Ženevao Od l,-14cIX.1958. Posj 
Svjetske izložbe u Bruxelles-u. Po 
./ 
ta Mol-u. Eut trajao od 28.VIII.-2 
IX,1958„ 
VIIth Colloquium Spectroscopicum 
Internationale, Liege,. 8.IX.-12,IX 
Sudjelovanje s r-cf era tom:" The_ Glow 
Discharge in the Spectrochemical A 
lysis of Solutions II - ?~ocesses 
the Po si ti ve Col umni! • 
Pu je trajao od 6 .• IX.-15„IX.1958. 
II. Medjunarodna konferencija za m: 
dopsku primjenu nuklearne energije 
Ženeva, l.-lJ.IX.1958. Posjeta Mol· 
belgijskom nuklearnom centr..u. Put 
jao od 28.VIII~-21.IX,1958. 
Specijalizacija u New Yorku, UeS,A. 
Od l.X.1957. - ll.I,1958~ . 
Kurs u Isotope School~ Harwell9 11A· 
o eđ Isotope Course for Chemd s't s '! , J 
Jo.VII.1958. Posjetio Zavod Prof.? 
ga u Zilrichu i 11Cibin" tracer labQ 
rij u Baselu„ 
Put trajao od 12~VII.-4.VIII.1958. 
Ljetna škola o fizici čvrstog·stanj 
u Parizu, 4.VII~-8.VIII.1958. Posje 
la: Rentgenski labo~atorij u Conso~ 
toire Nntional dcs Arts et Metiers 
(rrof~ Guinier), La~oratoire do Pht 
sique u Ecole no rraaLe supćr-Lcur-o ,. · 
Laboratorija za proučavanje poluvcd 
i rast kristal o. u CNEIJ:\ ·· La.bor a torie 
ii.ime Co t t on ; GNRS1Bcllovue i IBM9 n, 
ni elektrons~tiitrojevi. U Strasbou 
Centre do s r~c!'hero:'les sur les nacr-oi 
l -:r~7„7 l'")r. .f ('"'\ft<!: .. -: Labor-a to i -.,..e d e spe (J ,_. ·-l-- -~ d ''. .· .. •---". t -- U C -'- 
sc opi e et doptique du corps soltdes 
u Fizičkom institutu Univerziteta(P 
Nikitine).Put trajao od 2.VII.-9.VI 
19585 
• 
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·, • -. j 
16. Mli.RIČIĆ Lng , $in:i:ša:· 
. ' . 
· 17 • ·M.APJCOVIĆ Dr.Branimir: 
18. MILETIĆ Dr.Branimir: 
. r 
·19 • MUTABŽIJ 1~ Ing. Rank~: 
2o. J?~"..IĆ Dr.Mladen: 
21. i~IĆ Dr.Valerija: 
22. ~RELEC Ing.Krsto: 
23. PROŠTENIK Dr.Mihovil: 
J?reuzimanj e opreme kod Klc5'ckner-Humboldt 
Deutz AG, KBln, Zap.Njemačka. Od 26~IV.- 
).V.1958. . ' 
Studijsko putovanje u Englesku, Švicar-, 
sku i Njemačku. ?osjetio: Services Elec­ 
tronics Res. Labs.(.Dr.Rhoderick),Leeds; 
Royal Radar EstaJ:>lishment,Malvern.Labo­ 
ratorium fiir Festk~rperphysik u ZU.richu, 
Fizički ins·ti tut Univerziteta u Kolnu. 
Od 18.VIII.-17.IX.1958. 
Specijalizacija u Kopenhagenu (Danska). 
Od l.X.1957.-9.Iol958. 
Specijalizacija u Exp. Radiopath.Res. 
Unit, Hammersmith Hospital, Lonđon. Od 
4.I.-2o.V.1958 • 
Prisustvovao Konfe~enciji o fizici 
- čvrstih stanja u elektronici, _ Bruxelles. 
Od 2. VI. -lo. VI .19 58 •. 
l'osfetio istraživačke laboratorije u 
Engleskoj: Cambridge, Bristol, Oxford, 
Reading, Leeds~ Sheffield, Birmingham. 
Od 15.V.-9.VI.1958. 
I-·osj eta Komisiji za nuklearnu energiju 
Poljske. Od 17,VI.-3.VII.1958. 
/ Prisustvovala kursu u Isotope School, 
Harwell. ?regled 'filmova o zaštiti od 
zračenja u Parizu. Boravak trajao od 
2 • I • - 5. I I • 19 58 .• 
· Po s j eta -Komisiji- za nuklearnu energiju 
: roljske. Od 17. VI.-3. VII.1958. 
Studijski boravak u Švicarskoj: Physika­ 
lische Aristalt, Basol (Prof.Huber). 
Posjeta u Karlsruhe (ZapoNjemacka) 
Institutu za fiziku neutrona i tehniku 
reaktora. Od ·5.xr.-24.XII~l958. 
IV. Internacionalni kongres za biokemiju,. 
Beč,·l.-6.IX.1958. Sudjelovao, s refera­ 
tom:"0 indentifikaciji i karakterizaciji 
lipoidnih aldehidatt. Studijsko putoya­ 
nje u Zap.Njemačku i Holandiju (MUnchen, 
-Koln, Delft, Utrecht). ?ut trajao od 
3o. VIII. -28. IX .19 58 ~ - 
./ . 
.; 
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24. Hli.DADŽIJA D,...Luka: 
25. RADEK.A Ing.Veljko: 
26. SEIWERTH Dr.R~tivoj: 
. - 
27. _SMILJANIĆ_ Ing.Gavro: ·. 
· 28. SRDOČ Ing.Dušan: 
29 • ·su.r?EK Dr. Evan e 
. / 
36. ŠTERNDERG Ing.Zdenko: 
Specijalizaoija u Laboratoire de pat 
logie et therapeutique generales (?r 
Bacq), Universite de Liege. ProučavE 
aktivne zaštite od X-zraka. Od 2o.X. 
27.I.1958. 
Izložba I.E.C., London. Od 15.IV.-2E 
IV .1958. 
?risu~tvovao Zasjedanju "Evropske fe 
racije za kemijsko inženjerstvo" u F 
furtu- na Maj ni. Od 3o. V. -11. VI .19_58. 
Izložba I.E.C., London. Od 14.IV.-29 
1958~ 
Fri-sustvovao Konferenciji za standar 
zaciju GM brojača u Varšavi. Od l.V. 
V,1958. 
Irisustvovao proslavi Max ?lancka u 
Berl
0
inu i Teorij skum kongresu u Leip 
na kojem je održao predavanje o dife: 
cijalnoj jednadžbi metala pri niskim 
ps.r-a'tur-ama , ?ut je trajao od· 21.IV.- 
1958. . 
?ristvovao Konferenciji povodom pros: 
1 
250-godišnjice izdavanja prve knjige 
Rudjera Boškovića, London. Znsjedanj( 
CERN-a u Ženevi. Pu t je trajao od 8., · 
22. VI.1958. _ 
1 Prisustvovao Kongresu Atomske Agenci: 
u Beču. Zasjedanje CERN.-a u Ženevi. 1 
je trajao od 19.IX.-ll.X.1958e 
Zasjedanje CERN-a u Ženevi. Od 29.XI. 
5.XIl.1-958. 
Specijalizacija u University College, 
?hysics Department, London. Od 21.I.- 
VI .1958. . 
VIIth Colloquium Spectroscopicum IntE 
nationale, Liege, od 8.IX.-12,IX.1958 
Sudjelova0 s reforn.tima: "The Glow • ·:Pischarge in the Sp0ctrochemical · Ana'L: 
sis of Solutions I - Cathode Frocessei 
"The Glow Dischargc in the Spectroche· 
cal i\nalysis of Solutions II - ?roces 
in the Positive Column". 
Put trajao od 6.IX.-16.IX.1958 • 
. /. 
' ,~ ' 
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31. TEŽAK Dr.Do~o: 
32. TOMAŠ retar: 
.. 
33. VARIĆAK Dr.Milena: 
• 
Studijsko putovanje u Engl'esku~ ?o{:fj ~t:to 
Atc.,mic Energy Reaear-ch Establishment u 
Harwellu, Tho Radiotherapeutic Reseqrch 
Ur;li t, Hammez-smf th Ho spf tal' U: Lonđonu , 
NucLeaz- :Physics Resoarch Labbratory 
Univerziteta u Liverpoolu, reaktorske 
pogorio Windscale i dhlder Rili~ sjev. 
Engi~škoj~ te Radi6lokid~i.:Ftot~6iio~ 
Service. (BaLmorrf , • Sutton, Surrey) .- IJ.ut 
trajao od 25.VII\-18.VIII.1958. 
Specijalizacija u C,I.S.E. u Milanu 
(Prof.Facchini). Upoznavanje s načinom 
rada. kod istraživanja (n,p) reakcija. ?u 
trajao od 25,X,~Jo.XI.1958. • 
I.Iriternacionaini kongres za v~kuumsku 
tehniku u Namuru, lo-13.VI.1958~ Sudje­ 
lovanje s referatom: "The use of semicon­ 
ductors for low pressuro measurementsll. 
Studijsko putovanje u Englesku (Reading,· 
Harwell). Ljetna škola u·Parizu od 4.VII, 
8.VIII.1958. 
Posjetila u ?arizu: Lnboratorij za polu­ 
vodiče na Faculte de sciences, Ecole 
normale superieuro, CNET i Laboratoire 
C~RS Bollevue. 
Od 8.VI.-9.VIII.1958. 
:PREGLED SPECIJALIZACIJA SURADNIKA INSTITUTA U INOSTRliNSTVU 
U TOKU 1958,GOD. 
1. ALAGA Dr.Gaja: 
2 •. DORČIĆ Dr. Stanko: 
3. CINDRO Nikola: 
Uni versi ty of C::1.lifornia, Radiati-on 
Laboratory, Berkcloy, California Ame­ 
rička stipendija. 
Od 19.IX.1958.- . 
Eidgenossische Tecb,nische Hochschule 
ZUrich (?rof.Pr-log) 
._ Stipendija Instituta "Rudjer Bo'šk ovd.č" 
Od 2o.X.1958. 
M,l.T. Massachusetts (?rof.Frank) 
Od 21.X.1957 • 
. /. 
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Sorbonna, Paris. i 
Od l.X.1958. 
I.C.I. Research Department of Inorga1 
Che~istry, Velwyn, London • 
Od 5.IX.1957. _ 
~Facult~ de Science• Labor~toire de 
Morphologie Animale, .. Br~ellee. 
Stipendista JNA, a zatim Ins.ti tuta" 
"Rudjer Bošković". 
Od ll.XII.1957. 
CERN-Ženeva, na t~ret.CERN-a. Još bor 
u inostranstvu. 
CERN-Ženeva, na teret CERN-a. 
Od oktobra 1957. 
Hn.rward Univerity, Cambr:Ldge, Masa., 
u.s.A. (Prof.J:schwingor) · 
·-stipendija Harward Univerziteta. 
Još boravi u in-os..transtvu. 
Postgraduate·Medic~i School,London 
(:Prof .King) 
Stipendija Instituta "Rudjer Bošković' 
Od lo.X.1958. 
Institut du Radium. Paris (Prof.Leder( 
. Na teret tamošnjeg Instituta • 
. Od 3.X.1958. 
1:2. ·JAKŠIĆ Dr.Borivoj0: • I.:: .'' 1CERN-Ženeva. 
· ·' · ,· · · . Na teret CERN-a. 
Od 22~XI.1958. 
~ ' ' . ' 
. ' 
5.- DJORDJEVIĆ Irig. Cirila: 
. . - . 
.. 
6 • DRAICTJ'LI Ć Mr. Mari ja: 
. . 
·- .. 
i - ~· 
7 ~· GEORGIJEVIĆ · Ing.Jđilan:- 
. •• - : • • . '. • • i ~ -~ .1_ . • . 
•· : ••• - t' ..,. 
8. · GLABER· Dr ;vladi-mir: ' - 
J• •• : •• 
lo .• ··ISKRIĆ Sorij~f .. 
11. j}J{QVAC Lng , Zdenka: 
... ·- . . .. . -, ...
• • ·1 
I . . . . . 
. ~ ·13.· LEONTIĆ Dr.Boran: ·~- ,.. . . : 
Lab0r...ato.ire d.es ;t,>~herohes physique 
de la Faculte des sciences (Prof.Mat: 
· ··15-. ,R.i~NDIĆ Dr.Milan·; 
16. · SAFTIĆ J3~anit:lir: 
·aCERN-Ž on eva , 
·Na. teret CERN-a. 
. . ·od maja 1957. 
14~ MAJHOFER...:.ORE·ŠČANIN Ing.-Branka: National Institute of Medical 
Research, Mill Hill, London. 
Od 1.x.1957. - )o.IX.1958. 
Corpus Chri·sti College, Cambridge _ 
(J::rof. She.para. ·, Prof .Longuet..;.Higgins). 
Vratio se·4.IV.1958. 
Ljetni kurs i praksa kod fir~~ Edwards 
High Vacuum u Vel.Britaniji 1 mjesec - 
stipendija Instituta "Rudjer Boškovi611 
l mjesec - u okviru studentske razmjenf 
IAEC. . . 
Od 14.VI.1958. - 3.VIII.1958 • 
,· . /. 
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17. SEDLAČEK Ing.Miroslava 
• 
18. ST::.NKOVIĆ Dr , Voljko: 
19 • STROH.l.L Inf .-Petar: 
2o. ŠKARIĆ Dr.Vinko: 
Temiička visoka škola, Stockholm 
(?rof •. Alfven). 
Od l.V.1956. ~vedska ,tiponđija. 
Vratio se 14.V.1958 • 
Karolinska Sjukhuset Radiofysiska 
Institutionen, Sto~kholm. . . 
Na teret Instituta "Rudjer Bo~koifić",. 
Od l.XI.1958. 
Carnegie Institute of Technology 
Pi~tsburgh.13, Pa., u.s.A. Stipendija 
u okviru Tehničke pomoći UN~SCO-a. 
Od 18.III.1958 •. 
National Rcsearch 
of Pure Chcmist~y 
Stipendija otJN. 
Od 8.X.1957. 
IREGLED POSJETA $TRANIH GOSTIJU INSTITUTU U TOKU 1958 . .GOD, 
1. KU.RCZEWSKI Ing,ALEKS~DAR, iz 
Byclgoszcz-a Za.klady wyrobow 
elektra teclu+i,oznych 1tELTKA11 
2, ROBILOFF Ing.VLADIMIR, BydgvoEcz, 
Institut Tele i Radio 
3. N.LALEKA Dr.JANU, Warszawa · 
4, ZLODIMIRY ADAM, Warszawa 
5. M.l.CKAY Dr.A. iz ;Londona,Birbeck 
Coliege 




2118, Ottawa, Canada. 
12.-14.II.1958. 
_ 12,-14.II.1958. 
24, i 25.iI.1958. 




7. KORDALAN, Prof.S.,Generalni 
sekretar Socijalističke partije, 
Chil0-a 
8. NIEWODNICZANSKI,H. iz Krakova, 
Institut Badan Jadrowych 
30.IV,1958. 
9. V .1958. 
/ 
./. 
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9 .•. SZYMf1.KOWSKI ,J • i~ .Kr akova., __ -Insti:tut---­ 
Bađan J.adrowyoh . 
- . 
Lo , OBERMAN ,R.M,_M._ iz Delfta, Teohno.,... 
logical University 
. - 
11. PERGAL Ing.MI,ROSLAV, asi-stent Visoke 
t_ehriicfke ško Le, .Pr-ag 
t2. WAGNER,Prof♦-J. i~ ~raza,Physikalisches 
Institut der T'echnischen Hochschul,e - ' . . . - 
13. SAUER,Prof.R.- ;tz MUnchena, · Techp.ische 
Hochschuie _ · 
14. ALEXOPOULOS ,Dr .1{.n. -:iz Ate~e ,Univeristy 
of Athens 
g. V .1958. 
16. Y'. 19 58 • 
24.v.1958. 
3o. V.1958. 
3o. V .19 58. 
.. : : z-. vi .1958~ 
.15. 
16. 
.Učes~ici 'f~rm~ceutskog kongresa; 
Pro:f ;·dr • WINTETIFELD KURT,: Dern 
Prof-.·dr.-FUCHS LEO, Wien - · _ - · 
Prof.-dr,MOTHES KUTIT, Ha1le 
Prof.dr.BEDEL C., Paris 
Poljski bibliotekari: a) HORODYSKI,B. 
b) - DEMI30WSKA ,M. 
c ) GRABO WSICA , J_, 
d) WILCZINSKI, W • - - 




17 .• NOVITCK:t,s. · iz Var-šave , Instytut Elektro:~----.· 
tehntcki .2o.VI.1958. 
18. Pro:f ~VESELOV N. ,.Lenjingrad, (T;eo):'iJ ska 
:fiztka) - - 
19~ MITZOPOTJLOS_K.MAXIME,Atena,T~hnički 
fakultet 
2o. Rl~AN, Sir c. ii. _iz Bangalore ,- Raman 
Res~nrch Institute 
21. WALL,PI:of.S.N, i~ Cambridge-a, M.I.T.: 
(USA) . - . - . 
22. MAJOR JOHN i HELEN, ~izičari Vel. 
Britan~ja 
23. NIKLAUS PETER, Bascl,Institut za 
fiziku 
. ,. ,. ~ ·-- 
23.VI.1958. 





, . I • • 
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24. Frof.CORYELL Ch.D.,Carnbridge, (SAD), 
Tehnički fakultet 
25. Prof.GRIEVE DONALD, Lonc1on, Universi­ 
ty College 
26. ~o.rs G.Anderson, GBteborg, Tehnički 
fo.kultet 
27. SMITH, Dr.J.A.s. iz Leeds-a; the Univer­ 
sity of Leeds 
. 28 • KRUSZEWSKI KAZIMIER, Warezawa, 
Zwiazlrnwa komisja dla Spraw Energie­ 
·Jadrowy · 
29. RINGIER CZASLAW, Warszawa; Zwiazkowa 
kornisja dla ~praw Energie-direktor 
Biroa Opunomoćenika Poljske vlade za1 
atomsku energiju 
)o. KUCHZINSKI ADAM, Wars.zawa,. Zwiazkowa 
Komisja dla Spraw energie Jadrowy 
31. DOMENGE Prof.LOUIS,Paris,direktor 
Nacionalnog zavoda za kontrolu lije­ 
kov~ 
32. WHII1rLE ,Prof. G. , iz Uni versi ty of 
Michiga.n (USA) 
.33. JACODS,Dr.s. iz L'ondona, Nao fona'Lnf 
institut za medicinska istraživanja 
34. FERTESIS Frof.MICHAEL, Atona, član 
Atmnske komisije Grčke 
3 5. TRUSZ~{OWSKI l'rof ~V. , Krakov, škola 
za r~darstvo i metalurgiju 
36. PRZSETALSKI l·rof.STANISLAVr~ Wa~sza.wa, 
Poljoprivredn~ fakultet 
· 37. DOHR Prof ~N,. iz- Kopenhagena, Universi- 
t-etets I_ns_ti tut for Teoretisk Fyaik , 
38. COSTADEL ,rrof .P, 1~ Pariza 
39. TATON, Pr-cf ;R, iz Pari za, S 0cretaire....,.. 
general do l~nton internationale .de 






















... 7o - 
-40„ HILL,:Prof .E. iz Cambridge-a; Univer­ 
si ty of Cambridge (Engleska) 
41. RU1__3INOWICZ,Irof .11.. i~ Warszawa,Polska 
Akademia Nauk 
42. Z~Giill.,rrof.F. iz Milana, Osservatorio 
Astronomico Drera 
43. $_I-A1"IDES,A,G., admiral,Cha:i,rrri-an of 
tl'.i.e 'Greek -'A.E.-C. , 
44 •. OGŽEv;~LSKI ?rof. ~ Warszawa 
45, Ž:CŠOT l'.rof ~-- ( Warszawa 
46. SCHUr1L'illN Ing. W., Mtinch~n, Siemens- 
Ha'Lske · · 
4 7. SUHDIN ,Dr.:?. iz Saclay-a, Centre d' 
. ~tuclcs nucl~aires de Saclay 
29.;'{.1958. 
-29.X.1958, 
, 29 .X.1958. , 
:- i 6. -19 .)..'"I .19 58 •. 
· l6.-l9.XI~l958._ 
; - 19 .XI-.1958._ 
. 23.-24.XI.1~58 • 
48. KCJJ1MICKI JI~N,~akow, Institut JJadan 
J androwih ,. - zakla.d II. 
49.· SKOPINCEV Prof.dr.D.A., !CONSTANTINOV-. 
SKI :i?rof .dr.R.M~: Lubin lcraj- Moskve, H1'drc- 
u1eteorološki institut Ak.~d_.:emij e nauka SSSR _ 15.XII .1958 • 
12 ... 13,XII .1958. 
. . ; :.. . 
. ). ' ~ . 
:; : ·- j_iREGLED STIPENDISTA INSTITUT.ii "RUDJER DOŠKOVIĆ" 
.  
_ U prvoj 'polovini 1958. god. Instituf je· stipendirao svega 
,36 studenata (od toga muških 27 i ženskih 9), i to po ovim podrucj' 
ma radaa 
SEKTOR EKS:.:ERIMENTALNE FIZIKE (:j.?rirodoslovno-ma.tematieki fakultet-) 
/ 
1. Galogaža Vladimir 




4. l;0ršin Antun 
5. St~pc16 Noda .. 
Diplomirali u toku 1958.: Marcclja-Franjo, ?opovi6 Slavko 
i Tadić Dubz-avko • 
. / . 
. ' 
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.§PKTOR TEORIJSKE FIZIKE (.l1rircdo$lovno-matematički fa~ul tet) 
1, Colić ?etar. 
Diplomirali u toku 1958.: Aganović Ibrahim, Eman Branko, 
Grgin Emil i Vincckov1ć '.1-omisl~v, 
SEKTOR KEMIJE (Kemijsko-prehrambeni-rudarski fakultet) 
1~ Došnjak Marijan 
2. Morović Nevenka 
J. Iapić Marijan 
,~ .• Ilavljanić Ljubinka 
5. Vlah Nada 
Diplomirao u toku 1958.: Vandz-ovakf Boris· ... 
S:CKTOR KEMIJE (:Prirodoslovne-matematički fakul tot) 
Diplomirali u toku 1958.: Despoto\rlć Zlatko i'Eućan Željko. . . 
.SEKTOR ELEKTRONIKE (Elektrotehnički fakultot) 
1. Lechpammer Tomislav 
2. :2redrag Mato 
3. Ugrin-Šparao Dimitrije 
SEKTOR BIOLOGIJE (Prirodoslovno-matcmatički fakultet i Medicinski 
fakultet) 
1.- Dajek Mladen 7. Nigrović Vladimir 
2.- Doranić Milivoj 8. i-ajalić Tatjana. 
3. Draganjec Dranka 9. Silobrčić Vl13,dimir . Efendić Suad lo • Šojat Mirosla.v I r f 
5 ,· Jović Mirjana / ' 11. Tajsl Ivan 
6. Lovašen Željka 
• .I. 
Diplomirao u toku 1958.: Ran Antun • 
. Od l.IX,1958., Upravni odbor Instituta podijelio j"e stipencl?-je 
još 29-torici studenata III. i IV.godine (21 muški i 8 ienskih stip?n­ 
dista)1i to z~ ov~ područja rada: ~ . ,} .. 
SEKTOR FIZIKE (?riročios1ovn?-matomatički fal{ultct) 
1.- Bistro'vi,ć Matija 
2. Dulat Diann. 
3.- Hrastnik Branimir 
.~ .- Limić N edžad 
5. L;jubičić l~nte 
./. 
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6.· Martinic5 Mlade,n . .,·. 
~7• ?opović Stanko 
8,· Prugovečki Eduard 
9 •· Rond,ić. Dubr-avko 
lo, Urli Natko 
11, Valkovi6 Yladivoj 




2, ?ctrinović Marko 
· .SEKTOil KEMIJE (:Frirodoslovno_-mg..~emat:ičld. takul tet 
- fak.ul "t;Gl~) • 
1.- Bilinski Hal.k~- 
2.- Jele:pi6 lTn?lka 
3.- Kla.sš.no Leo· 
.A .. .. Laollhard Božidar 
5,·. rćcevsky ·Ira 
G.- To0a.žić Dranko 
7, Veksl~ Z6rica 
;... 
1 Tehnološki 
.SEKTOR B!OLOGIJi (Medicinski fakultet i Veterinarski .fakultet). 
l, Dulst Y~in 
2·,0 Duj el_a J osip 
3.- Jakop~ević Djurdjic~ 
tJ..· Krleža lda :.~ ·· 
5,·_Pal.aić Djuro 
61 Slijepčević Milivoj 
- 7 ,- Šimić Ana 
8 •· Škarpa- ·Drago 
9, Vrban Luka 
. ) 
RED KOLEGIJA POSTDI?LOMSKOG STUDIJ.~ U INSTITUTU 
"RUDJER Bošicoyrć11 
Pr edavač. Naslov kolegija Ukupan br_oj sati 
Dr,·Ing, T .Bosanac 
Dr ,·M, C1erineo 
Dr,K.Ilakovac 
A. Opći kursevi i predavanja 
Nuklearni reaktori 





lo + o 





























Dozimetrija i zaštita 
cl ' V • .,_ o zz-ac en j a 
Uvod u teorijsku fiziku 
Metodika i tehnika nauč­ 
nog rada 
rrincipi vakuumske tehnike 
B. Specijalni kolegiji 
I. Fizika i elektronika 
____ _ ..;;.-., _ 
al T-corij ska fizika 
Ođabr-ana poglavl.ja pukle'ar­ 
ne fizike 
Odabrana poglavlja teQrije 
nuklearnih reakcija 
Uvod u teoriju polja 
Odabrcµii dijelovi iz 
teorije čvrstog stanja 
• 
2o + o 
lo + o 
6 + 8 
25 + o 
25 + 2 
8 + 16 
,, . - 
5o + o 
5o + 25 
5o + o 
b) Eksperimentalna fizika 
Odabrana poglavlja 
eksperimen~alne nuklearne 
fizike 5o + 2o 
Nuklearna ffzika u svijetlu 
istraživanja nukleogTafE:!kim 
emulzija~a .25 + o 
I„raktikum iz nuklearne 
fizike + 56 
Elektronski praktikum 
?ojave eJJ..ektricnog izbi­ 
janja u plinovima 
.Atomski spel<:tri 
o + 36 
12 + o 
lo + o 
./. 
/ 




~) _Fizika Cvrstog stanja 
'· •. -.,,• 
. ) Eksperimentalne metode od..-, 
redjivanja ~vojstava polu­ 
vodiča · · 
Elektronska svojstva alkal­ 
nih halogenida 
Uvod u primjenu poluvodicS-· 
kih elemenata u nuklearnbj 
el.e!{tronici 
· 12 ♦ 24 
r 8 + 16 
, 16 + 4 
\ - 







- • Elektronički semanar- 
Go + 2o 
o+ 2o 
II, Anorgansko-strukturna kemija i tadio!tem.1ja 
~-- -;~ .[ • r :.l j , i:t. " I - 
Dr.Đ._:Grdenić .. · .·. 
\•· ' . 




ne, M~· Mirn11r 
·- .. 
. -Od abr-ana poglav+ja iz 
goomet'rijske i optičke 
1 
; .• ;kristalografij e sa p:rakti-_ 
· ··".: kumom - 
-Kristalokeraija i anorgan­ 
. ·ska stereokemija 
ijadiokemija_ 













·. :O·dabrana poglavlja :tz·. ·· · 
r~1utanografij e 5o + o 
·Tehnika rukovanja radio­ 
nuklidima 
Metode 1 tehnike fizičko­ 
kemijskih s~paracija 
Meto'd·e i tehnike određji­ 
. vanja fizičko-kemijskih 
· .·struktura 





13 ~ 26 
13 + 26 
./. 
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Utj~oaj zračenja za 
žlijezde s unutrašnjom 
sekrecijom 
Utjecaj zrač~nja na krv 
i krvotv0rne organe 
Utjeoaj zračenja na mije~ 
nu tvari , 
Kemijska protekcija i 
standardizacije. 







zračenje na hromosom~ 
I 
Fiziologija biljne stanice 
(odabr-ana poglavlja) 
Metode kvantitativne organ­ 
ske m1kroanalize 
- 
Upotreba izotopa u organ- 
~koj kemiji i biokemiji 
Sinteza i detekcija marki­ 
ranih orga~skih spojeva (za 
slušače, koji ne rade post­ 
diplomski rad iz podrµčka 
upotrebe izotopa~ organskoj 
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?REGLED SLUŠ~.ČJ:i. ?OST-DIPLOMSKOG STUDIJ.i:.. U INBTITUTU 
"RUDJER BOŠKOVIĆ" 
I 
A). Izvaninstitutski sludnči 
(Ukupan broj slušača:14) / 
l~Z„KTORSKI ODJEL ' 1. Bu.l.jan Ing.itudJlf, · Uprava za mor-nar-t čkc i tehnička istro.živanja 
/ - Broč.arski institut,Zagreb. 
2. Čišić Ing.Milojko, 13roG1)gr2.~:ilište "Split", Split. 
1. Ferenči6 Msrijan, 
2. Lončarević ~osip, 
Institut·za naftu, Z2greb. 
Institut za n~ftu; ZĐgreb. 
ODJEL KZMIJSKE FIZIKE 
1. Celustka ~ranko, a s i at errt Zavo čn z2. no đt.c anaku fiziku Medic._in~., 
s kog f'aku L teti:~, ZnGre b. ·- - 
a at s t en t Z2.v,:;d2. zr, ne đa o rnaku fiziku Medicin­ 
skog f~kultetG, ZaGreb. 
3. Dr e zga InG . .-indrije..,Tv:;rnica električnih žarul-ja,Zngreb~ · · · 
4. Š2rić . ."~nd jela, -:_ - Đ.si stent Više irnd_ac.;ošlrn škole, Zag:i;eb. 
2, Kirin .. .mkf ca , 
ODJEL z;. ST;;1UKTURI'-.'1.J T l„FORG.J·TSKU KEMIJU:- 
1. Bcnef'a č Lć /,._ntun, asistent zc fiziku no. F.:-,rm:i.ceutskon fakultetu, 
Zagreb. 
2. Nap i jc.L) !Silan, a s Ls t errt Fizičk-JG instituta ?riroćloslovno-r.mte- 
. r:iatič:lc)g f'aku L tot2. ,3oogr~d. 
3. Šiftnr Lng i Dubr-avko , Zavod za ruG.:-:-..rsku keuiju, Zagreb, · 
1L.DLH ZOTOJ?NI ODJEL I. 
1. 3ilipet2r Ing. Josip, Rafineri j--:1 naf t o "Bori s Kidrič" ,i1i jeka, 
' .. 
i{:~DIOIZOTOPNI ODJEL II. 
1. Hozler Dr~g2n, 
I.:LEKTRONIČKI ODJEL- 
1. Urlich In6• Jurnj, Institut zn 
- 
Zavod za ispitiv:J.njc i kontrolu lijckCJva,Zagreb 
., 
naftu, Zagreb. 
B) Institutski slušači 
(ukupan brJj sl;ijnča:221 
ODJEL' ~~~OIUJSKE "FIZIKE 
. 1. ~;·lganović · Ibrahin 
2. Hasić Nihad 
V J. Sips Vled!□ir 
4. Er:mn Br anko 
•JDJEL NUKLI.;ufUrn FIZIKE I • 
1. Ticrkeš Ing.Brnnko 
2. Cucr.nč i ć I.n:C~.Ladislav 
_, 
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_2DJEL KEMIJSKE FIZI~ 
l. Kostelac Brnnka 
2. Og)reiec Zvohirair 
FIZIČKO-K:8MIJSKI ODJEL 
1, Petek Milica 
2. Trnd Lng , Eli0· . I 
STHUKTUfiNO-iiNORG,,NSKI ODJEL 
1.-·Matković Ing.~oris 
2. ?.~leć Mira 
. L . 
ELEKTRONIČKI ODJEL. 
J. Lo akovar- Ing.B:t'anko 
·.· 2. Radeka Ing.Veljko 
3, S□ilj~ni6 Ing.dabro 
4. Hrisoko Ing. •~leksnndar 
R,.DIO::{:ZOTOPNI' ODJEL I,.1, 
1. nvornik Ing. Igor 
~~MIJSKI ODJEL II. 
1. Bilovi6 Ing.Danica 
9-p;q~ii. zi·J. ·rsTRii.ŽIVi.NJE kNTIBIOTl,111. 
1. Grdinić Ing.Zrink:a 
2. ~larić Silvija 
3. Nikoletić Ing.Merija 
BIOLOŠKI ODJEL 
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TEHNIČKI SEKTOR (v.d.šefa: glavni :po'slov·Jdja Josip Šat:)vić) 
Pored K;)nstr~koionog ureda i PripNIJQ ~~da T~hnički sektor 
.organizaciono obuhvaća 7 radionica {precizna t-adionica, elektroradic 
naca , strojna obrađa, bravarska l!Bdiqnica, elektrovarionica, · staklo­ 
puhačka radion'ica i_stolarska radionioa)_i strojarnicu s kor.1presorio 
U protekloj godini Tehnički sektor bavio se uglavnor,r izrade 
raznih apar a ta, ured ja ja i predmeta· prema rodnim za dacaraa :poj·edinih 
odjela i .labor~t-::.rija. U vl2.stitoj režiji izvršeni ·su takcdfer i .nek 
zadaci u vezi s·provedbom higijensko-tehničkih zaštitnih mjora. Izra. 
djivan je tak,)djer i razni alat i pribor za potre_be ·Tehničkog sektor: 
U 1958. codini Tehnički je sektor prinio \1-kupno 1109 radnih 
zadataka (prema lo3o ~adnih eadstaka· u 1957. godini). , 
Sa1::i m tirne b:i.le su i sve radionice maksimaino opterećene. 
Do posebnog . op ter ečenja cjelokupnog. T.ehničkog sektora došlo je usli ... 
jed završnih radJva na izgradnji i :.1.:;ntaži ciklotrona. Zb~ povsea- 
·. nog opterećenja kapaciteta radionica pristupilo se nabavi još jedne 
visokoprecizne glodclice. 3ve to opet iziskuje dnljnje proširenje 
radioničkog prostora; _napose dogradnjon lakirnice, kovačnic~, prosta• 
•rije za oetaliziranje, galvanizacije~ kalionice. 
K0nstrukcioni u.red Tehničkog sektora izradj1va-o je tehničku 
, dokumentaciju za SV€ rndne zadatke~ n takodjer je sudjelovao 1 pri 
izradi publika ci ja za _potrel;>e Naučn~g sektora Instituta. ._ 
U protekloj gJdini u Tehnicko;:i sektoru radilo. j0 38 radnika 
i 4 služb~nika. Od toga: 21 oajstor-visokokvalificireni radnik, 15 
kvalificiranih radnika, 2 polukvalificirane radnika, te 4 tehničara. 
/ 
./. 
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UPR .• VNI 3EKT0R ( direkt,Jr: VelL.1ir Novak) 
. . 
Upr avn r sektor sa svo je 4 :_:irr.;2.nizacione jedinice (0p6i odjel, 
Nabavna odjel, Uvo sna odjel i OdjGl zc, r-ačunovo da tvo ) obav l.jc o je cje­ 
Lokupn o n&::iinistrc. ti vno , · na ter i jalp,) i financijsko p c s.Lovan je Insti tu- 
tn • ..:~d:~1inistrc:cij::~ je u 1958.GJ-dini z~'-l)ri,i11iie. i riješila ukupno 8.·915 
spisa tpror:m 9.684 spisa u 1957.godini i ,;'7.821 spis u 1956.t:;odini). 
'Na dan 31.XII.1958. u Institutu je rn~ilo 
Službenika: Radrif.kaj Tohn. c)~oblja: Svee;;a: 
• ,, ) Stalni 214 51 99 364 J'l, 
B) }bn::rnrni 41 -· 41. ---- 
Ukupno: 255 ·51 99 4o5 
Gle đom n2 
. sli.icc;lećii 
r.9'g;vr~tavanje p:; .strµJ;;tlr,1a se.stav ')sob.li& bio je 
• 
A} Stalni službenici: 
159 službenika prosvjetn?-nnučne slu~be 
8 upra:vnih'i stručnih službenika 
2o k.mc e Lar Lj skah službenika 
9 financijskih službenika 
2 Gradjevinska inženjcta 
1 6radjevinski tehniča~ 
11 po□o6nih -službenika 
_.J; vatrogasca 
214 
- · B) Hon or-a.rn t službenici: 
37 službenika prosvjetno-hnučnc službe 
3 upravna službenika 
__,J, p omoćn i službenik 
41 
C) Stalhi radnici; 
13 u naučniu odjelima 
38 u RadiDnicsoa 
---22 "tehničko osobije 
150 
Sast9;v osoblja Instituta 11Rud.je~ Bošković" pre!Ila- 
11
stručnoj 





.t._)· - SJ.užbeni ci : 
. ' 
S fakul -wt~kom 1spre□·)m . , 
S p o trpun om srec.n.j .:u_..e~_::>z:i._ 
'-. 
spremom .:- 








Sveta radnika i ,- . - 
C) Tehničko osoblje: 
Visok~kvalificirani radnici 
Kvalificirani radnici 
. - . 
Polukvalificirani radnici 
Nekvalificirani radnici 
Svega tehničko osoblje: 
Stalni Honor-ar-nf, --loo 34 
79 6 85 
24 24 
11 1 12 








ili i~faž.en0 li p!" :)eftntima: 
Stalni sl\i~benici. J radni.ci lnsti tu1}t_l: Zajedno S8. hJn,)rarniB službenic 
S fakultet$tom spreciom 
S potpunom sr~dn_j,::;t:1 spre­ 
mom 
N • V t V ~ nizom s rucnom spreman· 
Pomoćni službenici 






Ukupn o s 
79 21,8 % 
24 9~5 % 
11 3 % 
·29 8' % 29 7,l % 
34 9,3 % 34 8,4 % 
32 8,8 % 32 8 % 
55 ,15,_1...,.%_0 5 __ 5 1__.3._.,_6__.%_0 _ 








-2, 9 % 
4o5 loo % 
Po aek t or-Lma i or-gan i zac t onj.m jedinic&1i1E1 Instituta pilo je 






St&lni Hon~r~rni Svega 
Radnici: 
NAUČNI SEKTOR ' 1 
Reaktorski odjel 
.:,kceleratorski, odjel 7 
Odjel teorijske fizike 8 
Odjel nuklenrne fizike I. 11 
Odjel nuklearne fizike II. 8 
Elektronički odjel 22 
Odjel kemijske fizike 8 
Fizičto-keraijski odjel 14 
.Laboratorij za elektronsku 
mikroskopiju 2 l ~3 
Strukturna-anorganski odjel 16 4 2o 
Radi:::)izotopni odjel I. 8 1 9 
Radioizotopni odjel II. 7 7 
Labor2t0rij zn mikroanslizu 2 1 3 
Biokemijski odjel I. 8 l 9 
BiokemiJBki odjel II. 6 1 7 
Gru~a zs istraživ~njo antibiotika 6 3 9 
Biološki od je L 11 2 13 
Rcdiobiološki l~bor2t2rij 6 1 7 
Zaštita od zračenja 3 3 
N2učni sekrctarijat 6 6 2 ...;. .....,. _ 
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Službonici, 
Ste.lni Hcnore.rni Svoga 
Radnici: 
U?R.:.Vi1TI SEKTOR 
Uprava 2 - 2 
Opći Jdjel 11 3 14 - 
N~bf:'.Vni odjel 9 9 - 
UvJzni ~)djel 5 - 5 ... 
Odjel za račun :wodstvo 12· - 12 
·Poaoćno tehničko :;s0bl Jq 15 ·l ~ J.6 99 
' UKU?NO: 54 4 58 99 
R E K-A P I 1' U L ;,_ C I J 4. 
f . t
- - Naučni sektor 156 34 190 13 
Tehnički sektor 4 3 7 38 
Upravni sektor 54 4 58. 99 
UKUPNO:- 214 41 · 255 150 






: 8VEUKUPNO: 405 osoba 
_ Utr:šak fin:1nci jskih sredst~va Inati tuta "Ruclj er Bcškovf č" 
u 1958.g-:;dini vidljiv. je iz r>riloženog :pregleda. Definitivne slika 
ut r cškc p.odijeljcnih sredstava bit će vidljiva i-z Završnog .r-ačuna Ini 
stituta za. 1958.g~dinu. 
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J;NSTITU1' .. RUDJER BOŠKOVIĆ" ZAGREB 
IZVJEŠTAJ O UTROŠKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA , 




);Odjel teorijske fizike 
4;0djel nuklearne 
fizike I. 
5·, Odjel nuklearne 
. iizike II. 23,029.528.- 
5,0djel za elektroniku ,9,436.956.- 
7,0djel kemijske fizike 7,537.851.- 
3.Fizičko-kemijski odjel 2o,997,ol5.- 
9,Laboratorij za elektron- 
sku mikroskopiju 1,121.245.- 
o.Strukturno-anorganski 
odjel 15,loo.247,- 
1.Radioizotopni odjel I. lo,215.694.­ 
e,Radioizotopni odjel II. 4,225.021.- 
3.Laboratorij za mikro- 
analizu 
t,Biokemijski odjel I. 
5.Biokemijski odjel II. 
5.Biokemijs~i odjel III. 





l.Zaštita od zračenja 
2.Naučni sekretarijat 
3,Tehnički sektor 
~.Upravni sektor i stam- 
bena izgradnja 341,210.987.- 7.~§6.- 306,047.801.- 18,336 •. 24 
~){ = u=E=n =~=: ==========54o .1. ooo. ,)00. - ==2oo. ooo. - = 4
1
?0 !.: 87 o. 77 o ,-195. 559, 34 
Dinara 
14EL 4oo.­ 











































































Putovanja { stručno osposobljavanje u inostranstvu iskazano je 
ukupno u Upravnom sektoru. Točan utrošnk ~ 1958.god.po odjeljma 
vidjet 6e se u Završn~m računu za 1958,god. 
Smrt fašizmu - Sloboda narodu! 
U Zagrebu,31.XII.1958. Direktor: 
Velimir Novak,v,r. 
